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EL MOMENTO POLITICO 
HA SIDO PROHIBIDA LA MA-
NIFESTACION COMUNISTA 
E N L A P R E S I D E N C I A 
A ba h o r a de c o s t u m b r e r e c i b i ó e l se-
B o r D a t o l ia v i s i t a de l o s p e r i o d i s t a s que 
(hacen i n f o r m a c i ó n « n da P r e s i d e n c i a . 
C o m e n z ó ( l i r i c m l d qut ' i i a b í a con íe i i e inc iado 
por i . i e io iu i ¿on e l m i a r q u é s do Lema , e l 
m a l le h a l i i a c ó m t i r t l o a d b que los Heyes si 
g u e n a i n Jiuveda/1 en S a n S e b a s t i á n , i o 
lÁÜsmo que t o d a i a f a m i l i a r e a l . 
A f iad i ó q u e e s t a m a i i a a i a ¡lia firmado 
1.11 dec re to ( n o m b r a n d o g o b e r n a d o r c ivoí 
de Z a r a g o z a a l c o n d e d e C o e l l o »Je Pm 
l u g a l . 
D i c h o s e ñ o r es c o r o n e l de E s t a d o M a 
y o r , e i n m e d i a t a m e n U se p o s e s i o n a r á de 
s- c a r g o . 
i S e g u i d a m e n t e d i i j o e l p r e s i d e n t e d e l 
Conse jo : 
— E s t o y reoibiénidjo t e l e g r a m a s die d i 
ve roas Soc iedades o b r e r a s de E s p a ñ a , 
p r o t a s t a n d o de Cas d e p o r t a c i o n e s de t r a 
b a j a d o r e s J i on rados 
A estos t e l e g r a m a s fie c o n t e s t a d o c o n 
o l i o que dice lo s igu ien te : 
« E l C o b i i e m o n o fia idieportodo a n im 
g ú n l iva f ia jador fionrado, y p o r eso es 
l a n i r n k i b ' r . ( j in ; ^ b i i g m - u a ustedes a con 
l u n d r i ^ s con gentes e x i i anjieira-s e ;¡nilocu 
mentadas, que sin oficio n i beneficio son 
7 u c h a / a d o s e n sus p r o p i o s p a í s e s , N o b a y 
q u e c o n f u n d i r a u n a c lase de i n d i v i d u o s 
c o n o t r a . » 
S e g u i d a m e n t e m a n i f e s t ó ol s e ñ o r D a t o 
que e l c r u c e r o « R e á n a R e g e n t e » se esta 
ba p repa rando p a r a e m p r e n d e r u n v i a 
j e p o r l a A m é r i c a deíij S u r . 
— ¿ Q u é l e p a r e c e a u s t e d l a u n i ó n de 
loe ^iniAiaa^igiaa 'oon los socialastas?— 
p r e g u n t ó u n r e p ó r t e r a l s e ñ o r D a t o . 
Es t e c o n t e s t ó : 
—iAquíí t e n g o i«Eil Socaalistaoit d e ano -
che r a y a d o ^ y e s t o y e s p e r a n d o a cono-
cer e l m a a ü f l e s t o q u e se a n u n c i a se v a 
a p u b l a c a r esta n o c h e , p a r a j u z g a r . 
Deisde U i e í j o — a ñ a d i ó e l presidente)— 
esta u n i ó n es d e p l o r a b l e . S e t r a t a d e l l e -
v a r á líos o b r e r o s p o r e l c a m i n o de l a 
c o n f u s i ó n y d,e l a r e v u e l t a , s i s t e n e r 
c u c u e n t a d a ñ i o q u e h a c e n a l o s m i s 
n ms obreros. 
<:en l í o — ( s i g u i ó d i c i e n d o d o n E d u a r d q 
—en q u e n o s e c u a i d a r á n ©1 m o v i m i e n t o 
de i o s d i r e c t o r e s , p o r q u e los o b r e r o s h a n 
aprendLUo m á s de l o que a l g u n o s c r een 
y a s p i r a n uii a u m e n t o d e s a l a r i o s y a o t r a s 
m e j o r a s , y e s to es i n c o m p a t i b l e c o n l o s 
ac tos q u e se a n u n c i a n . 
T e n g o l a s e g u r i d a d de q u e se i m p o n d r á 
el b u e n s e n t i d o , p e r o fie de a d v e r t i r q i l e 
a q u e l l o s q u e se r e b e l e n s e r á n s o m e t i d o s 
a l a s ILeiyes c o n e n e r g í a . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r D a t o d i c i e n d o a l o s 
p e r i o d ^ t a s q u e e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
a n n m c i a d o p a r a el Junes c o m e n z a r á a l a s 
c i n c o d e l a t a r d e y se c e l e b r a r á e n l a 
l ' r e s i d e n c i a . 
E N G O B E R N A C I O N 
E l m i n i s t r o de l ia G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
conde de B u g a l l a l , r e c i b i ó a los p e r i o d i s -
tas a l m e d i o d í a . 
C o m e n z ó d i c i é n d i o l e s quej ( h a b í a He^do 
c u a n t o d icen , líos p e r i ó d i c o s sobre l a s de-
p o r t a c i o n e s , y h a b í a v i s t o q u e te cu lpa r 
b a n a é l d e esto. 
C a l i f i c ó de f a l s a s estas in fomniac iones , 
a s e g u r a n d o q u e s u s a n t b r e s l a s h a c e p 
p o r lallandear y m á s q u e p o r es to p o r ajar*-
m a r . 
A c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o . l e y ó u n te-
lef iunema d e l g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a 
c o n l a Cista de l o s d e p o r t a d o s , y a ñ a d i ó : 
C o m o v e n ustedes, e n e s t a l i s t a n o figu-
r a n i n g ú n e s p a ñ o ^ y l o s d e p o r t a d o s n o 
io son p o r s u caJá idad d e e x t r a n j e r o s , s i n o 
p o r ser i n d o c u i m e n t a d o s y sospechosos, a 
quienes uo se les qu ie re n i e n sus p r o p i o s 
p a í s e s . 
i ' r u e b a de e l lo es q u e dos p o l a c o s que 
i b a n a b o r d o d e l v a p o r « F e m a n d o P ó o » , 
c o n d e s t i n o a l a s i s l a s d e este n o m b r e , 
f u e r o n desembar r ad lo s e n C á d i a , p o r ha r 
ber m a n i f e s t a d o q u e e n V a l e n c i a t e n í a n 
pe r sonas que les g a r a n t i z a b a n . 
R e f i r i é n d o s e ali m a n i f i e s t o p u b i i e a d o p o r 
los c o m u n i s t a s , y a l a m a n i f e s t a o l ó n q u e 
o r g a n i z a n p a r a m a ñ a n a ^ r e l a c i o n a d a c o n 
l a poHítioa. imternaciionail ' , d i j o efli se}ñor 
B u g a l l a l q u e c o m o ac tos de e s t a n a t u m -
lioza no se fian p e r m i t i d o en o t r o s p a í s e s , 
t ampoico ^ p e r m i t i r á n len E s i p a ñ a , 'm 
p o r q u e e s t é n s u s p e n d i d a s l a s g a r a n t í a s 
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ANTONIO ñLBERDI 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especial is ta en Par tos , Enfe rmedades de l a 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a » 
Consul ta de diez a u n a y de tres a c inco. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. I . 0—TEL. 8-94 
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Ricardo Ruíz de Pailón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
Consul ta de diez a u n a y de t r a » a seis 
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M Ü Í Í I Limera camino. 
A b o g a d ^ . - - P r o c u r a d o r de los T r i b u r - a l e f 
V f L A S C O . g . - S A N T A H Ü M 
ÉL ALMA DEL PIANO" 
ccnst i tuoi ional les , p u e s a q u é l l a s n o a á ' c a n 
a a n a da p r e v i a c e n s u r a , s u s p e n s i ó n de 
c o n f e r e n c i a s t e l e f ó n i c a s (y de p e r i ó d i c o s , 
s i n o p a r a p r a c t i c a r r e g i s t r o s d o m i c i l i a r 
n o s y de t enc iones g u b e r n a t i v a s . 
E n c u a n t o a l o s 15.000 p r e s o s que se 
g ú n u n p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o e x i s t e n — 
fie de d e c i r q u é fie r ec ib ido un lelegRima 
m a n i f e s t á i u k j m e el gobernador de H é r o e 
.pna yeu que n u m e r o de presos (liio 
caben en todas las c á r c e l e s de Catg 
i u ñ a y q u e e n Ja idie B a r c e l i o n a s ó l o h a y 
c a b i d a p a r a u n o s se tec ientos . 
T e r m i n ó d i c i e n d o e l m i n i s t r o q u e l a s 
m á s que c u l p a n a l G o b i e r n o s o n ¿ a s de^ 
rechaSj q u e le f u s t i g a n p o r c o n s e n t i r l a 
p u f i f t i c a c ^ ó u de c e d r i t o s acon j se jando H)a 
r e v u e l t a y l a C o m i s i ó n d e h e c h o s á04h 
t i v o s . 
E L D I A R I O O F I C I A L 
Ent re las d i spos ic iones que b o y p u b l i 
ca l a « G a c e t a » , figuran l a s s i g u i e n t e s : 
De H a c i e i i d a . — R e g u l a n d o eli c o b r o de 
v e n t a s de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u a 
ñ a s . 
D a n d o r e g l a s r e ü a c i o n a d i a s c o n e l i m , ' 
p u e s t o Idel je inco Ipor c j iento sobre es 
p e c t á c u l o s , c o n d e s t i n o a i a P r o t e c c i ó n a 
í a i n f a n c i i a a s i l o s , etc. 
D E A D U A N A S . 
L a D i r e c c i ó n gene rad de A d u a n a s p u b l i 
c a e n l a « G a e e t a » d e Ihoy i a r e l a c i ó n d ^ 
l a s e x p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s e n tos ocho 
meses d e l a ñ o a c t u a l . S o n é s t a s ; 
A l p i s t e 1.057,726 k i l o g r a m o s ; embut idos 
dos , 451.244; c á ñ a m o , 107.032; m i e l de abe 
j a s , 47.913; g a l l e t a s finas, 33,666; p a p a l 
do seda, 1 4 . 0 U y m i j o 500. 
D e l e n t e j a s se s u s p e n d i e r o n l a s e x p o r 
t ae iones p o r fiaberse c u b i e r t o eül c u p o de 
l a s 2.000 t o n e l a d a s au to r i z i adas , y de l o s 
d e m á s a n i c u l o s no hubo s a l i d a a lguna . 
Esto, a l menos, a f i r m a so lemnemente l a 
Direcióf l gene ra l de Aduanas . 
L O S D E S T I N O S M I L I T A R E S 
E l m i n i s t r o d e La G u e r r a se p r o p o n e m o 
d i l i c a r l a c u e s t i ó n ide l o s d e s t i n o s m i l i t a 
res , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e se re f ie re 
a A f r i c a . 
Se c u b r i r á n c o n u r g e n c i a l a s v a c a n t e s 
que b a y a , c o n a r reg l lo a l a s p r o p u e s t a s 
de l a s J u n t a s p a r a e v i t a r q u e los que 
fiayan p r e s t a d o ya . s e r v i c i o e n A f r i c a y 
tengan dest ino en lia P e n í n s u l a , tengan 
q u e e s p e r a r a q u e l l e g u e e l s u s t i t u t o . 
L A S F U E R Z A S V I V A S E N Z A R A G O Z A 
j e f e de l G o b i e r n o fia r e c i b i d o l a v i 
s i t a de l a s f u e r z a s v i v a s de Z a r a g o z a . 
H a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s de esta 
v i s i t a d i j o q u e h a b í a expues to a sus v i 
s i l a"les, que e l Gobierno se h a b í a a n t i c i p a 
p a d o a los deseos d e Z a r a g o z a , n o m b r a n 
d e g o b e r n a d o r a ¿ conde d e Coe l lo , Úe 
'Po r tug i a l . 
C o m o este s e ñ o r es i tá e n Z a r a g o z a , h a ' 
c o n f e r e n c i a d o c o n é ^ e n c a r e c i é n d o l e q u e 
t o m a r a i n m e d i a t a m e n t e p o s e s i ó n d e l c a r 
g o y q u e p a s a d o s a l g u n o s d í a s v e n g a a 
M a d r i d , p a r a p o n e r l e a l c o r r i e n t e de la1 
s i t u a c i ó n . 
E L P R O X I M O C O N S E J O P O S T A L I N 
T E R N A C I O N A L 
E l s e ñ o r D a t o a c u d i ó e s t a t a r d e a l P a 
l a c i o de C a m u n i c a c i o n e s , c o n o b j e t o de 
e n t e r a r s e p e r s o n a l m e n t e die l o s p r e p a r a 
t i v o s q u e sie l i a n r ee f io p a r a eíi p r ó x i m o 
C o n g r e s o P o s t a l I n t e r n a c i o n a l . 
L A S ESCUELAS D E N A U T I C A 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a lua 
conferenciado b o y con u u a C o m i s i ó n de 
p ro f e so re s de l a s escue las de N á u t i c a , j 
C o m o estos s e ñ o r e s se e n c u e n t r a n en 
Idiesacuerdo, respecto de l a s e s í a a l a s , eo, 
m a r q u é s d e P o r t a g o les e x c i t o a que ee 
u n a n . 
Ecos de sociedad. 
U N A B O D A 
E n l a c a p i l l a p r i v a d a de l a p a r r o q u i a de 
San S a l v a d o r y San» ¡ c o l a s , de M a d r i d , se 
c e l e b r ó e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e , a las nueve y 
m e d i a de la m a ñ a n a , l a boda de l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a I s a b e l de l a Escalera G a y é , con 
e l c u l t o j o v e n d o n W a l d o V á r e l a y G o n z á l e z 
F o u . 
F u e r o n p a d r i n o s l a s e ñ o r i t a C a r m e n V á -
re l a y G o n z á l e z F o n , h e r m a n a d e l n o v i o y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de su m a d r e , la s e ñ o r a v i u d a 
de V á r e l a , y l p a d r e de l a n o v i a , d o n San-
t i a g o de l a Esca lera y A m b l a r d . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l m u y j i l u s t r e s e ñ o r Ca-
n ó n i g o de l a Santa I g l e s i a Ca ted ra l de San-
t i ago , d o n S e g u n d o V á r e l a , t í o d e l n o v i o . 
F i r m a r o n e l acta, c o m o test igos, d o n J u a n 
M a r i o s , secre ta r io de g o b i e r n o de l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la Inc lusa , de M a d r i d ; d o n 
A n t o n i o M a r t í n de l a Escalera, c a p i t á n a u d i -
t o r d e l Consejo S u p r e m o de G u e r r a ; d o n 
L u i s L ó p e z P ineda , c o n t a d o r de l a A r m a d a , 
y d o n M a n u e l L u c a n . 
D e l a i g l e s i a se t r a s l a d a r o n n o v i o s o i n v i -
tados a l a casa « M o l i n e r o > . 
L a boda se c e l e b r ó en f a m i l i a . 
L o s n o v i o s s a l i e r o n p a r a E l E s c o r i a l , de 
donde , d e s p u é s de r e c o r r e r d i s t i n t a s p o b l a 
c ienes e s p a ñ o l a s , se t r a s l a d a r á n a V i g o , 
d o n d e f i j a r á n su r e s i d e n c i a . 
R e c i b a n los n u e v o s esposos nues t r a cor -
d i a l e n h o r a b u e n a . 
CASA F R O U C H T M A N 
Tiene e l h o n o r de p a r t i c i p a r a su d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a que p e r m a n e c e r á alfruta l a 
P E L E T E R I A in s t a l ada eu los bajos del Gran 
Caaiuo del S a r d i n e r o has ta el d í a 10 de 
sept iembre. 
Con prec ios especiales. 
GUILLERMO CASES EN 
AMERICA 
Desde e l d í a t r á g i c o en que la f u r i a de l m a r nos a r r e b a t ó para s i e m p r e a l e m i n e n t e 
maes t ro Granados , n i n g ú n m ú s i c o e s p a ñ o l de l a eg reg i a e s t i r p e a r t í s t i c a de l m a l o g r a d o 
p i a n i s t a se h a b l a d e c i d i d o a c ruza r e l O c é a n o hasta hace unos meses, en que n u e s t r o 
i l u s t r e c o m p a t r i o t a , m a g o d e l tec lado, G u i l l e r m o Cases, d i ó c o m i e n z o a las ^ t o u r n é e s > 
que h a c í a a l g ú n t i e m p o t e n í a p royec tadas p o r A m e r i c a . 
E n la c a p i t a l de C u b a h izo su p r i m e r a parada y a l l í d i ó numerosos conc ie r tos , s i endo 
p r o c l a m a d o p o r e l p ú b l i c o r ia c r í t i c a c o m o o l m e j o r p i a n i s t a de cuan tos p i s a r o n t i e r r a 
de l a H a b r í a . 
E n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l d i ó dos rec i ta les , los d í a s 12 y 13 d é f eb re ro p r ó x i m o 
pasado, que f u e r o n ve rdade ros a c o n t e c i m i e n t o s mus ica l e s . 
G u i l l e r m o Cases ha s j d e a r t í s t i c a m e n t e bau t i zado en l a H a b a n a en esta o c a s i ó n 
c o m o l o f u é en M a d r i d desde « L a T r i b u n a » 
N en fecha 12 de n o v i e m b r e do 1914, en una 
h e r m o s a c r í t i c a hecha p o r J u a n F a l á — - c o n 
e l c a l i f i c a t i v o «El a l m a de l p i a n o » , L a g r a n 
c r í t i c a cubana c o i n c i d e con l a nues t r a . 
« B a j o sus dedos—dipe nues t ro J u a n F a l á 
h a b l a n d o eje G u i l l e r m o Cases—el p i a n o 
l l o r a y r í e , g i m o y canta L a e x p r e s i ó n es 
t an fiel, t an del icada, t an a r t í s t i c a ; hay en 
e l acento, en e l m a t i z a d o , en e l es t i lo ,vuna 
i n g e n u i d a d , un a lgo que, a l p e n e t r a r p o r 
nues t ros o í d o s , r eco r re nues-
t r a - m é d u l a , p r o d u c i e n d o ese 
pspalofrfo q u e carac te r iza 
u n a p r o f u n d a e m o c i ó n . Ese 
a}go es e l a l m a d e l p j ano que 
choca con la nuestra.-. Esto 
e s c r i b í a hace m á s de i i n 
fiistf-o, despupa 
tle p i r en Ma-
d r i d u n con? 
c i e r to dado p o r 
C a s e s c u a n d o 
BÓlp contaba H 
a ñ o s . 
De Cuba p a s ó 
a M é j i c o , y he 
a q u í las no t ic ias 
que hasta nos-
o t ros l l e g a n de 
l a a r t í s t i c a l a -
b o r do nues t ro 
c o m p a t r i o t a : 
>C\SES E N M E J I C O . E l e m i n e n t e p l a n i s t a e s p a ñ o l ( i u l l l e r m o Cases, que t a n reso-
c i e r to en e l K e a l C l u b E s p a ñ o l , r e c i b i e n d o tales mues t ras d * imtys i a sn jo de }a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a y d e l g r a n p ú b l i c o me j i cano , (pie no se r e cue rda un caso i g u a j on l a B p p ú | ) l i c a . 
C u i l l e r m o Cases ha s ido agasajado p o r e l p r e s iden te de l a K e p ú b U e Q y p o r nueat ro 
emba jador . E n t r e los festejos de que ha s ido obje to , f i gu ra e l « l u n c h » con m o t i v o de l 
conc i e r t o dado p o r Cases en l a F e n i t e n c i a r í a , en donde las r e c l u t a s c an t a ron h i m n o s y 
r e c i t a r o n p o e s í a s en a labanza suya, r e c i b i é n d o l o la banda de la p o l i c í a a los acordes de 
l a M a r c h a Kea l . F o s t e r i o r m e n t e , los d í a s 14, 15 y 17 de a b r i l , d i ó anos Conciertos en la 
U n i v e r s i d a d a ins tanc ias de l presddonU' n iuni r - ipa l . -
G u i l l e r m o Cases m a r c h a ahora para los Estados r u i d o s . » 
C u a n d o e l j o v e n maes t ro , l e g í t i m o o r g u l l o del a r to m u s i e a l e s p a ñ o l , regrese a la 
p a t r i a g r a n d e , t r a y e n d o g r a b a d o en la r e t i n a e l he rmoso e s p e c t á c u l o de u n p ú b l i c o se-
lecto, ba t i endo p a l m a s j u s t í s i m a s en h o n o r suyo por d o n d e q u i e r a que fué , y en su c o r a -
z ó n , casi n i ñ o a ú n , la i n m e n s a a l e g r í a de haber c o n t r i b u i d o con su ar te m á g i c o a que e l 
n o m b r e de E s p a ñ a c o n t i n ú e en esos p a í s e s , d o n d e s ó l o e l oro es ú n i c o rey , en la excelsa 
e n v i d i a b l e a l t u r a en que l a co loea ron los m á s p rec l a ros de sus hijos. . . ; cuando G u i l l e r m o 
Kegrese, o f rece remos a nues t ros lectores una i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a de oste v i a j e t r i u n -
fal d e l g r a n m ú s i c o va l enc i ano , que a l a edad de c inco a ñ o s fué y a a p l a u d i d o p o r los 
reyes de E s p a ñ a - en Va lenc ia , e l 16 de a b r i l de 19 a—, y poco t i e m p o antes de e m p r e n -
der e l v i a j e de que a h o r a d a m o s cuenta , t u v o e l h o n o r de ser a g r a c i a d o p o r nues t ro m o -
narca—en o c t u b r e de 1919—con l a Cruz de A l f o n s o X I I . 
« E s t a r e c o m p e n s a no puede ser m á s m e r e c i d a — d i c e uno de los g r andes p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s 4e esta ú l t i i n a fecha—, pues G u i l l e r m o Cases c o n s t i t u y e u n a ve rdade ra g l o -
r i a de l a r t e . » 
C o m o e s p a ñ o l e s , nos f e l i c i t a m o s , nos eno rg i j ' l e ce inos de l t r i u n f o d e l an i s t a . C o m o 
buenos a m i g o s , nos r e g o c i j a g r a n d e m e n t e este t r i u n f o . 
A L V A R O G A K C É S . 
(De l a r e v i s t a « S a l u d » ) . 
DE BILBAO 
El Rey y los remeros. 
B i l b a o , 4 . — ' D e s p u é s d e ce l eb radas l a s 
r e g a t a s de t r a i n e r a s j q u e h a n t e r m i n a d o 
e l j ueves, S. M , e l R e y l l e g ó e n s u g a s o l i n o 
a l d e s a m b a d e r o d e l C l u b M a r í t i m o deil1 
Abra , donde le esperaban a c o m p a ñ a d o s 
de d o n L u i s d e Z a v a l a , h i j o de l s e n a t o r 
viíailiicio d o n M a r t í n i o s t r l u n P a d o r e s de 
!a r e c i e n t e r e g a t a die t r a i n e r a s . E l p a -
t r ó n , en n o m b r e d e todos , h a b í a m a n á fes 
l a d o elli d í a a n t e r i o r a i s e ñ o r Zava la^ v i 
v i s i m e s deseos d e s a l u d a r a l R e y , a 
q u i e n a d m i r a n por su eonstancia . E l Rey 
les f e l i c i tó p o r su merec ido t r i u n f o y les 
a n i m ó a que p r o c u r e n o b s e r v a r s iempre el 
h o n r o s o p u e s t o q u e h a n a l c a n z a d o . 
AH efecto c o n q u e f u e r o n d i c h a s estas 
f rases , ¡ a c o m p a ñ a b a ^la m á s n a t u r a l j y 
afectuosa bondan ; los j ó v e n e s pescado 
res, h o n d i a m e n t e i m p r e s i o n a d o s , p r o r r u m 
p i e r o n e n v i v a s e n t u s i a s t a s a l R e y de 
E s p a ñ a . 
M I S A E N R E G O N A 
L o s r e m e r o s d e C i é r v a n a o y e r o n m i s a 
es ta m a ñ a n a ) a n t e e] a l t a r d e Ca V i r g e n 
die B e g o ñ a . L a d i j o u n sacerdote , cojyo 
n o m b r e n o saben , (y q u e , d e s p u é s , f u e r a 
de l a i g l e s i a , s a l i ó a l e n c u e n t r o de e l los , 
p a r a f é ü o i t a r l e s y m a n i f e s t a r i e s que h a 
b í a t e n i d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n a s o c i a r s u 
p e r s n a a l f e r v o r r e l i g i o s o c o n que d a b a n 
las g r a c i a s y peiddan s u a m o r o s a p r o t e o 
c i ó n a l a e x c e ü s a P a t r o n a d e V i z c a y a . 
El veraneo de los Infantes 
S u s a ü t e z a s r ea l e s l o s i n f a n t e s d o n C a r 
l o s y d o ñ a L u i s a y e|I( p r í n c i p e d o n Ge 
n a r o a y e r p o r l a m a ñ a n a d i e r o n u n p a 
seo h a s t a l a p o b l a c i ó n y l a t a r d e t a p a 
s a r o n en e l C a m p o de T e n n i s , de l a Reaft 
Soc i edad . 
L o s Lnfianti tos h i j o s de d o n C a r l o s y 
d o ñ a L u i s a , p o r l a m a ñ a n a e s t u v i e r o n 
en l a p i l aya y p o r l a í i a r d e e s t u v i e r o n j u 
g a n d o en i o s j a r d i n e s de s u r e s i d e n c i a . 
El servicio telefónico. 
H a c í a y a a l g ú n t i e m p o que e l s e r v i c i o te-
l e f ó n i c o i n t e r u r b a n o f u n c i o n a b a c o n bas-
tante r e g u l a r i d a d ; p e r o anoche se p r e s e n t ó 
l a t an p o r noso t ros t e m i d a a v e r í a ; a s í , a l 
menos , nos l o c o m u n i c ó e l o f i c i a l de g u a r d i a 
en l a o f i c i n a i n t e r u r b a n a a l p e d i r l e que nos 
d i e r a la s egunda de nues t ras c o n f e r e n c i a s 
abonadas , s i endo esta la causa de que nues-
t r a i n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c a no sea t o d o lo 
extensa que a c o s t u m b r a m o s a s e r v i r a nues-
t ros l ec to res . 
U n a vez m á s nes v e m o s p r ec i s ados a r o . 
g a r a é s t o s que nos p e r d o n e n esta d e f i c i e n -
cia , que en m a n e r a a l g u n a es i m p u t a b l e a 
noso t ro s . 
C O S A S S U E L T A S 
«Fl G o b i e r n o de los sovie ts f a l s i f i ca b i l l e -
tes de B a n c o » . 
Pistos ro jos v a n acabar p o r q u e les p o n g a -
mos verdeg. 
• • • 
Dice ' E l M u n d o » : 
«El s u p r e m o ar te de no hacer n a d a » , 
Sabor i t , L a r g o Caba l l e ro , « N o y d e l Su-
cre» . . . son ustedes unos ar t is tas , 
• • • 
De u n c r o n i s t a p r o v i n c i a n o , en p l e n o 
b o m b o : 
«Su o b r a es he rmosa , i n m e n s a m e n t e me-
j o r que « C a r m e n » , - T o s c a » y « C a v a l l o r i a 
r u s t i c a n a . . . » 
S í , s e ñ o r , c o m o que todo eso es m ú s i c a . 
• • • 
De «El C a s t e l l a n o » , de B u r g o s : 
« L a f a m i l i a l i b e r a l no debo g o b e r n a r * . 
¡ H o m b r e , p o r Dios! Entonces, ¿ c ó m o se va 
a m a n t e n e r esa p o b r e f a m i l i a ? 
» « » 
«El ac tor s e ñ o r Cejuela , que m a r c h a r á en 
b reve a F i l i p i n a s , encuen t r a d i f i c u l t a d e s 
para l l evarse una p r i m ra ac t r i z que s u e n e . » 
C la ro , y con Cejuela s o n a r á m u c h o menos . 
• • • 
D i c e «Fl S o l » : 
«No hay « n o t a b l e s » que q u i e r a n ser ed i -
les .» 
Sí , s e ñ o r ; n i ed i l es que q u i e r a n ser nota-
bles. 
ia i m m i • m 
pone en conoc imien to de sus clientes y del 
p ú b l i c o en genera l que su a t iguo empleado 
d o n I S M A E L ARCE GARCIA ha dejado de 
pertenecer a su s e rv i c io con objeto de p o . 
de r a tender con m a y o r l i b e r t a d a l desar,ro_ 
l i o de sus negocios p a r t i c u l a r e s . 
Santander . 3 de sept iembre de 1920. 
EL SOLAR DE PRADERA 
CARTAS DEL SEÑOR HE-
RRERA ORIA 
Santander , 4 de sept iembre de 1920. 
S e ñ o r d o n A n t o n i o M o r i l l a s , d i r e c t o r de 
EL P U E B L O C A N T A B R O . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : Con la presente 
teiigó el gus to d ^ r e n i i i i i - i , . copia de l a car-
ta que, c o n esta miMiia fecba, d i r i j o aj se . 
ñ o r d i r e ó t ó r del p e r i ó d i c o "La M o n t a ñ a » , 
paira contentar a la que; firmada por el se-
ñ o r A m b c r , a p a r e c i ó ) hace d í a s , en a q u e l 
d i a r i o . 
Con esta cop ia que le remito, y que es-
pero de l a r econoc ida a m a b i l i d a d do usted 
l i a b r á de d a r cab ida en las cohynnas de 
E L PUERLO CANTABRO, correspondo, t a m -
b i é n , a l a que c i t a d o s e ñ o r A m b e r p u b l i c ó 
en ege p e r i ó d i c o de l a acer tada d i r e c c i ó n 
de ugted e l d í a 3í de agosto. 
D á n d o l e l a s m á s expres ivas gracias a n t i -
c ipadas, m e re i t e ro , c o m o s iempre , suyo 
a f e c t í s i m o s. s. y buen a m i g o q. 1. e. I . m a -
no, MAjSUEL H L R R K H A . 
Santander , 4 de $ept)e|nbre de. 1020. 
S e ñ o r d i r e c t o r de «I^a M o n t a ñ a . . . 
M¡i d i s t i n g u i d o jopigOj VA m i s m o d i a que 
p u b l i c ó l a c a r t a del s e ñ o r A m b e r e| p e r i ó -
d ico de l a ace r t ada d i r e c c i ó n de usted, tuve 
que auseiilarnu.- de esta c i u d a d para a l e n , 
der inaplazablos ocupaciones. Por esto, 
con t ando con l a bondad de usted, me re -
s e r v é hace r uso de l a h o s p i t a l i d a d que a l 
final de l a a l u d i d a ca r ta me o f r e c í a , a u n -
que no ha dejado de so rp rende rme el r u é 
go de que estuviese redac tada m i conies ia-
c ión «en los t é r m i n o s de respeto a l p ú b l i c o 
que ese p e r i ó d i c o man t i ene como n o r m a i n -
v a r i a b l e » ; adve r t enc i a que a l pie del es 
c r i t o del s e ñ o r A m b e r i resul ta de u n a i r o n í a 
m u y graciosa. Seguramente que no d a r é 
y o o c a s i ó n Q. que se rep i t a -
Y como, a buen seguro , no i n t e r e s a r á n 
a los lec tores l a s frases y los insu l tos que 
estián a l alcance de cuaq^ieir desdichado y 
s í l a v e r d a d de lo o c u r r i d o en P.\ Gobierno 
c i v i l , y o se lo d i r é a usted p a r a que se f o r -
me j u i c i o de e l lo y no se deje l l e v a r p o r 
cv! i idci ie ias que, en los t i empos que c o , 
rreiiuos, no so usan m á s qne p o r los f o s i l i -
zados f n una c i v i l i z a c i ó n que y a estaba 
pasada de m o d a en t iempos de P a p i n i a i i o . 
Yo no be protestado de que eJ s e ñ o r go 
bernador fallase este asunto del kiosco en 
c o n t r a m í a . D E Mp QUE P R O T E S T E X SE-
GUIRE P R O T E S T A N D O , KS QUE SE H A Y A 
I I I ( I K ) P O L Í T I C A DE UN ASUNTO COMO 
ESTE, P E S E A L S E Ñ O R RUANO. Y p ro tes . 
ié, con e n e r g í a , en e l Gobie rno c i v i l , de 
que en esta, c u e s t i ó n , a pesar de ser i n t e -
r e s a n t í s i m a p a r a Santander, no se a tendie -
ra l a p romesa que hac i a e l s e ñ o r a l c a l d e 
de buscar u n a f ó r m u l a a r m ó n i c a a los i n -
tereses de todos, pues e l gobeirnador, ¿1 re 
no lver j a n Jm'ts^ameinte, JUizb ^perder lias 
fjiip 
esperanzas de e v i t a r complicaciones 
y a se h a n puesto de re l ieve. 
El f a l l o de u n T r i f c i i i a l . de un gobel.n I 
don: O de u n a C o r p o r a c i ó n , p o d r á Ucva, „ \ 
a tener que r e c u r r i r en alzada a la supe"" 
r i d a d , si existe ese recurso. Botas 
S"ii ig I 
eultades q u é l a l e y concede a lodos los el 
dadanos y yo las ejepóitaa-é siempre ^ 
tenga necosidad de el lo, s i n que el f .^ , 
f avo rab l e o adverso, ,me lleve a .lest«u 
p lauzas de n i n g u n a clase, sobre todo si v " 
que el juez r e a l i z a su noble m i s i ó n con lo(ia 
i m p a r c i a l i d a d e independencia . Pero si ei 
juez de u n a causa, de l a que soy 
me í n d i c a que t iene p re juzgado el'asumo 
y este p r e j u i c i o no parece avenirse con la 
i m p a r c i a l i d a d e independenc ia a que aca 
bo de r e f e r i r m e , l o m e n o s que debe conc¿ 
d é r s e m e es • e l derecho de protesta—no n¿ 
gado a nadie , que y o sepa, hasta ahora-" 
y e l deseo de « p r e s e n t a r o s » al autor de] ¿ 
saguisado, t r a t ando , a la vez, de büsc» 
po r todas las r eg la s de interpretación, si 
es que o t ros hechos no despejaran |u jjd 
c ó g n i l a , los m ó v i l e s de l fa l lo , pues este-ofn 
ce p a r a m i y pa ra personas doctoradas en 
Leyes t a n POcft c l a r i d a d , que no se aiina 
con e l m o d o de d i s i p a r las obscuridades 
que le envue lven . Qu ie ro decir, que nu se 
ve l a c o n g r u e n c i a que, necesarlanienle, 
debe haber entre ese f a l l o y todos los an. 
tecedentes que lo /mo t iva ran . 
E n r e sumen : pon- l o s efectos de la reso. 
l u c i ó n , po r los m ó v i l e s en que haya podido 
apoya r se l a m i s m a y po r l a forma—tan ab. 
su rdamente ce r rada a toda avenencia yo, 
sible—-parece verse, con c l a r idad , que no ei 
u n p l e i t o p a r t i c u l a r í s i m o . De serlo, lo h j 
b i e r a r e sue l to p o r m i p ^ r t e . Es, ya lo \m 
advi l r i l iendo qu ienes m i i r a n bis cosas m 
p a s i ó n p o l í t i c a , desprovistos de tojl§ M 
v e n c i ó n , que pbedecg ^ u n «atentado- m 
de l «sindiCftláamo» político—pemiila>se:iie 
t r o p o - ^ s l n qi<e, ^ Ireaüizairsfv <enga |q 
h u i r e l « a u t o r » , aunque en la eleainn í 
« v i c t i m a s » resul ten Saorif lcados.)0s . iníéif 
ses de u n I n d i v i d u o o los de una ciudad. 
¡Y pensar que u n a elevada personalidadl 
d e l p a r t i d o conservador me d i jo que mtai 
t r a s no me d i r ig i e se a M a d r i d , que era den 
de estaba l a clave del en igma, perdía, la^ 
mosamente el t iempo! . . . 
¿ S e ve, ahora , lo i n ú t i l que es jireteiMei 
echar l a c u e s t i ó n a, o t ro terreno?... Yo m 
he de apar ta j -me nunca del de la veri 
a u n q u e ^moleste a quienes, al parecer. s | 
en t re t i enen en e c h á r s e l a a Ia esPa!da 
M u y agradecido po r l a amable acó?1» 
que d i spensa a estas l í n e a s , y &al« 
puede cof i t a r s i empre co^ la amabi' 
s incera de §u a f e c t í s i m o s. s. q. e. s. man 
M A N U E L H E R R E R A . 
INVENTO N O T A B L E 
Para ver lo que pasa a 
través de los muros. 
Los p e r i ó d i c o s a lemanes nos dan una no-
t i c i a quw h a r á t o r c e r e l gesto a m u c h a g e n -
te, aunque no a todo el m u n d o . U n sabio , e l 
p ro fesor E ins t en , acaba de d e s c u b r i r una 
nueva c a t e g o r í a de rayos co rpuscu la res , pa-
ra los cuales ya no hay mi s t e r i o s . 
Lo» rayos Roen tge r en t con t r aban cuerpos 
i m p e n e t r a b l e s . L o s r a y o s D í a (que as' 'J 
n o m b r a su i n v e n t o r ) pene t ran , capa 
pa, todas las de l o s cue rpos interpuesto.-''J 
t re la v i s t a y u n ob je to cualquiera, Ba« 
h a c e r l o c o m p l e t a m e n t e v i s i b l e . 
L o s m u r o s m á s recios, los '»eta.'̂  J 
v e s t i m e n t a s , no c o n s t i t u y e n protección . 
g u n a c o n t r a los r ayos D í a , que per1111 
v e r l o todo . 
i n d u d a b l e m e n t e q u e e l lo constítuíe-jj 
g r a n p r o g r e - o , pe ro es de temer que ^ 
ven to de l p ro fe so r Eins ten produit» 
d i sgus tos . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
0 E LA SEÑORA 
Dona María h ¡os Dolores Quintaiajf Lo^ 
V I U D A DE P E L A E Z 
qu! fajlec ó ei d a 7 de sept:embr . de 19 8 
d e s p u é s de r e c i b i r l o * S a n t o s S a e r a m e n t o g y l a h t n d M é w ••<*í*rt** 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
H l E t i A N a sus a m i g o s la encomienden « 
ganb* 
Todas las misas d i s p o n i b l e s que se ce l eb ren e l mar tes , d í a 7, e%nta ' u ' 
g l e s í a C a t e d r a l , p a r r o q u i a de l S a n t í s i m o Cr i s t o , San F ranc i sco / 3 gale-
lestra S e ñ o r a d e l C a r m e n , ^ 
ap l icadas p o r e l a l m a de f»1 
San tander , 5 de sep t iembre ^Q 
c í a e ig les ias de l Sagrado ^ o r a z ó p , N u e s t í - ^ a setW8, 
sianos y San Roque (Sa rd ine ro ) , s e r á n l i s r l l  e ^ ^ ^ 
E l e x c e l e n t í s i m o e ¡ l u s t r í s i i m . s é ñ o r O b i s p o de esta d i ó c e s i s y acoS. 
s e ñ o r e s P re l ados , se h a n d i g n a d o c o n c e d e i i n d u l g e n c i a s en i-
t u m b r a d a . 
Gran Casino del Sardinero! Hoy «•••"»-«" 
A las c i n c o de l a t a rde . 
D o r a , L a eordobes i ta . 
A las diez do l a noel 
- C o n c i e r t o en l a Ter raza . 
. . T rJ, i ,a c o m e d i a , on 
ib '. c o m p a ñ í a , de c o m e d i a ' 'e . EZ 
r n •hes, L A S E Ñ O R I T A ^ J ^ G Í D I 
tre* 
actos, de d o n Car los A m . q u o a , c , , : j i \ y " * 1 " ^ Q T ' Á ~B T H E U A N S A N T — O R Q U E S T A o 
^ ^ V t v v v . ^ A V l V V V t V V V V V V V V V V V l A . V ^ V W W W 
DEL A M B I E N T E DEPORT 
LA VII OLIMPIADA 
V . 
En los ca l los a l i u r a igualan>n el « r e . 
I orix„ de Estokol ino, establecido p o r e l y a n 
qui A l m a Richards en un me t ro 94 centí .rue_ 
' Ljg, Radien, ( amer icano) Ekeleend, (sueco) 
y M u l l e r , ( amer icano) . 
| A l i n t en t a r b a t i r l e , ú n i c a m e n t e lo l o g r ó 
j í a n d e n , que s e g ú n l a cLas i f l cac iúu o f i c i a l , 
dejó sentado e l de un me t ro 93; d e s p u é s , 
Utuller, (Estados Unidos) 1,90 m . ; 3. Ekee . 
UDd, (Suecia) 1,90 an.; 4. Wafil ien, (Estados 
Bpidos) 1.89 m . ; G. Raker, ( I ng l a t e r r a ) 1,85 
m ; 7. K o w d e n , ( F r a n c i a ) 1,80 m . ; 8. I h u l i n , 
poec i a ) 1.80 m . ; 9. Jagenbm-g, (Suecia) 1,80 
B i ; 10. S w a h á , (Suecia) 1,80 n i . ; 11. Caro l i , 
[ ing ja te r ra ) 1,80 m . ; 12. Kab la t , ( J r a ü c i a j 
I , 80 m . 
l in ios sal tos de l o n g i t u d nadie bate el 
,reoi>rd» de O 'Connor , en 7 m . 61 cms. , si 
l>ieii es ve rdad que el f avo r i t o de la p r u e -
ba, el negro a m e r i c a n o Sol Hut le r , que en 
Jos eni n m a m i e n t o s l l e g ó a los 8 m . , no p u -
do p a r t i c i p a r , por lesiones. L a c l a s i f i c a c i ó n 
oficial es la siguiente'! 
1. Pelerson, (sueco) 7 m . 15; 2. Jolisoin, 
(Amér ica) 7,095; 3. Ai j i -a l i au i son , (sueco); 4. 
r Templeton. 
En el t r i s t e sal lo l a l u c h a no o f r ec ió i n t e , 
res a lguno , y l a c l a s i f i c a c i ó n fué mediocre . 
I I , .Ui a q u í , lector: l . Duelos, ( f i n l a n d é s ) 14 
m. 55; Vlinlof, (sueco) 14 m . 27; 3. Jans . 
"son, (sueco) 14 m . 48; 4. S a l i l e m , isueco) 
14 ra. 17; 5. A l i e a r n , (ajmericano) l í m . 0,8. 
. La Ana l de ¡piértiijgia fué in te resante , y, 
m á s a ú n las t en ta t ivas rea l izadas p o r el 
vencedor Eoss p a r a b a t i r s u p r o p i o « record» 
m u n d i a l de 4 me t ros 6 cen t iu ie t ros . 
Con u n est i lo m a r a v i l l o s o , que a s o m b r ó 
a los espectadores, l l e g ó a s a l t a r 4 me t ro s 
y centúaieitros, ba t iendo, p o r tan to , e l «re_ 
B&fd» u l i m p i c o y el m i i i u l i a l . 
La ( . lasi l i ' a' i o i i o l í m p i c a fué l a s i g u i e n . 
le: 1. FÓsa, (Eslail-.s l . uldosj . 3 m . 80, 2. P e . 
tersen, ( d a n é s ) 3 m . 70; 3. Myei-s, (Estadafe 
Ujiidos) 3 m. 05; 4. Eenonk, (Estados U n í . 
dos; 3 m . 00; 5. P idbe ig , («ueco) 3 m. 56; 
ti. Jorgensen., td^més) J m . 50; 7. Jenny, (Es . 
taiio.s Lundos) 3 m . 50. 
Los 400 me t ro s relevos, cuyas per ipecias 
excitan e l i n t e r é s de los espectadores, d ie-
ron o c a s i ó n a un nuevo i r u m i o a m e r i c a n o . 
Q, equipo compuesto de Paddock, Scfióbz, 
^ a r c i i i s o n y K í r k s e y , ba t i e ron u n nue\ 'o 
«rec(ud» m u n d i a l , r eba jando los 400 met ros 
relevos a 42 s. 1/5-
Eranc ia l l e g ó segunda a 3 me t ros , delau_ 
te de Suecia, I n g l a t e r r a , D i n a m a r c a y L q . 
xeiuburgo, 
Los 1,600 met ros re levos fué u n t r i u n f o 
para los ingleses, que ba t i e ron a S u d - A l n 
ca, E r a n c i a e I n g l a t e r r a , po r e l o r d e n en 
que se c i tan . 
i . E l MaraUion , l a d u r a p r u e b a de los tí 
k i l ó m e t r o s , que nos recuerda con su n o m . 
bre la kassafia del l i e r ó i c o solidado a t en i eu -
m , ha se iv ido pa i ' a reverdecer los l au re le s 
del coloso finlandés K o l e m a i n e n , vencedor 
de Boru'rí en ' a a n t e r i o r O l i m p i a d a . Eas 
«niairas» rea l izadas k a n sido r ea lmen te ex_ 
^ o r d i n a r i a s , r eve ladoras de u n a f o r i a l e -
.za 
rulad el ve rdadero va lor de l u ra/.a h u i u a -
cuan to m a n i f e s t ó el i ^ 
¡ea . , 
D e s p u é s se d i r i g i e r o n a v i s i t a r a l conde de 
B u g a l l a l . qu i en les k i ^ o saber que y a h a b í a 
s ido firmado e l decreto n o m b r a n d o el nuevo 
gobe rnado r p a r a aque l l a cap i t a l . 
O T R A S V I S I T A S 
Una i j i r 'M'ntachón de par laanentar ios 
zaragozanos, r e u n i d a en, M a d r i d , l i a v i s i t a d o 
p i n i n i s i i o de iM.menlo p a r a ' gest ionar que 
se rect i f ique «'i nuevo r ég i i ne i j de t r i gos y 
ka i iuas. 
D i j o e] m i n i s t r o que a lguno de los ex-
t r emos expuestos ipor los l í a t i a m e n t a r i o s 
se estal lan e s t u d i a n d o , y (pie se t e n d r í a n en 
cuenta l legad^ su hora. 
L A H U E L G A DE H l O T f N K ) 
El . s e ñ o r C u ñ a l ha u ian i fes lado que el vo_ 
cal de l a . lunfa de Re fo rmas Sociales, se . 
ñ o r Pa lac ios , i r á a ' H u e l v a como delegado 
del M i n i s t e r i o , para resolver las d i f i c u l t a -
des existentes entre pa t ronos y ohreros-
En honor de dos ilustres 
montañeses. 
LA M U E R T E DEL C A R D E N A L GUISASOLA 
Ha fallecido pobre. 
L O S B I E N E S D E L C A R D E N A L 
M a d r i d , 4.—Personas que d i s f r u t a r o n de 
l a i n t i m i d a d de l C a r d e n a l Guisaso la d i cen 
que é s t e ha f a l l e c i d o casi en l a pobreza y 
que l o s escasos bienes que t e n í a los ha de-
j a d o p a r a su f r aga r becas a los a l u m n o s po-
bres en e l S e m i n a r i o a u x i l i a r de T o l e d o . 
De acuerdo con l a ú l t i m a v o l u n t a d de l f i -
nado , no se p r o n u n c i a r á o r a c i ó n f ú n e b r e en 
e l acto do las exequias , y e l l u g a r de sucosa 
e s t a r á c u b i e r t o con u n a modes ta l á p i d a , en 
l a que se e s c u l p i r á u n breve ep i ta f io que e l 
p r o p i o Ca rdena l ( i u i sa so la d e j ó escr i to de 
su p u ñ o y l e t r a . 
T R A S L A D O D E L C A D A V E R A L A CA-
T E D R A L 
Desde p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a c o m e n -
za ron a l l e g a r a l Pa lac io A r z o b i s p a l a u t o r i -
dades c iv i l e s , m i l i t a r e s y ó c l e s i á s t i c a s y n u -
merosas pe r sona l idades . 
E l g e n t í o ante e l Palac io e ra e n o r m e . 
E n l a c a p i l l a a r d i e n t e se h a n d i c h o d u r a n -
te t o d a l a m a ñ a n a m i s a s en s u f r a g i o d e l a l -
ma d e l Ca rdena l , o f i c i a n d o en a lgunas los 
Pre lados l l egados con ob je to de a s i s t i r a l 
e n t i e r r o . 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g a r o n e l m i -
n i s t r o de ( I r a c i a y J u s t i c i a y e l subsecre-
t a r i o . 
I n m e d i a t a m e n t e se f o r m ó l a c o m i t i v a pa-
ra t r a s l ada r e l c a d á v e r a la Ca ted ra l . 
E l f é r e t r o fué c o n d u c i d o en andas. 
P r e c e d í a al f é r e t r o una s e c c i ó n de la ( ¡ u a r -
d i a c i v i l a c a b a l l o . 
S e g u í a e l i C le ro p a r r o q u i a l y e l C le ro Ca-
t e d r a l con cruz alzada. 
L a c ruz ep i scopa l y o l capelo e r a n c o n d u -
c idos p o r se rv ido res d e l f i n a d o C a r d e n a l . 
E n o t ras bandejas e ran c o n d u c i d o s e l bo-
nete, los guantes y o t ras p r endas que u s ó e l 
P r i m a d o . 
F o r m a b a n la- P r e s i d e n c i a o l m i n i s t r o de 
( i r a c i a y J u s t i c i a , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Rey; 
e l O b i s p o de S i ó n , r ep resen tando a l N u n c i o ; 
e l g o b e r n a d o r ; e l a lca lde ; e l A y u n t a m i e n t o , 
bajo mazas; l a D i p u t a c i ó n , en C o r p o r a c i ó n , 
y representantes do en t idades of ic ia les , c i -
v i l e s y m i l i t a r e s . 
L a semana bursátil 
L a s e m a n a que t e r m i n ó a y e r p u e d e de-
c i r s e q u e n o f u é m i m á s n i m e n o s a n i m a -
da que l a a n t e r i o r . E]¡ d i n e r o se m o v i ó 
c o n b a s t a n t e i n t e n s i d a d , soibre todio en va--
l o r e s d e l E s t a d o e Industr iaCles . 
C o n e l c an j e de c a r p e t a s de - l a D e u d a 
I n t e r i o r p o r t í t u l o s deif imtivos> f u e r o n 
m u o h o s los sioll icltantes d e este p a p e l , p u e s 
es de s u p o n e r que s u o a m b i o h a de po* 
ndTse a l n i v e l de l o s t í t u l o s a c t u a l m e n t e 
•en c i r c u l i a c i ó n , t e n i e n d o a d e m á s lia v e n t a j a 
f f ^ ^ L ^ I ^ e f ^ \ ^ l ! f l T r \ ^ o u P Ó n P r ó x i m o a vence r . 
E n este p a p e l se c o t i z a r o n d u r a n t e i o s 
na cuando e l h o m b r e , i m p o n i e n d o s u V o . ! ^ d i a s o p e r a c i o n e s p o r v a l o r de 427.4ou 
M a t a d , s a c r i f i c á n d o s e , Ue-ya una v i d a ^ - ' ^ ^ e n t r e c a r p e t a s y t í t u l o s , s i e n a o 
dica. o r d e n ^ , has ta l o g r a r el m á x i m o d e j ^ úümo de a q u e l l a s e l áe 73,35 
ppr í ecc iones f í s i c a s . No pocas t e n d r á n aque 1 r ^ 
Uos que h a n sa lvado los 42 k i l ó m e t r o s , en . E n A m o r ü z a b i e t a m b i é n se i n -
la forma que marea l a s igu ien te c las i f i ca . v i r t i ió a ] g ú n d i n e r 0 j c o t i z á n d o s e u n a s 
ción; 
1, Ke lehmaiuen Hannes, ( F i n l a n d i a ) e n 
2 h . 32 m . 35 s. 4/5; 2. L o s s m a n , (Es ton ia ) 
en 2 h . 12 m . 32 s. 3/5; 3. V a l e r o A r r i , ( R a . 1 a, 300 p o r 100. 
118.500 pesetas . Se c o t i z ó u n a b u e n a par* 
t i d a de C é d u l a s d e l 4 p o r 100j a 96 p o r 
100, y Banc io E s p a ñ d i d e l R í o de l a P l a t a 
Jia) en 2 h. 38 m . 37 s. 4/5; 4. Broos Auguste 
ptólgica) en 2h. 30 m . 25 s. 4/5; 5. T u o m i _ 
koski, (F in l and i a ) en 2 h . 40 m . 18 s. 4/5; 
6. S o í u s Rose, ( D i n a m a r c a ) en 2 l i . 40 m . 
Vue lve a hab l a r s e de l a c u e s t i ó n de l a s 
t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , e s t a b l e c i é n d o s e c o n 
t a l m o t i v o o t r a vezl él! taiza de l a s acc iones . 
L a s o b l i g a c i o n e s s i g u e n e l m i s m o c u r s o . 
48 s.; 7. Le.rpy Orgau , (Estados Unidos] en ' l a s q u e m á s a l z a h a n e x p e r i m e n -
| b . 41 m. 30 s.; 8. Hansen , ( D i n a m a r c a ) en ' t a r a n l a s de C i u d a d R e a l a B a d a j o z , que 
• 2 h . 41 m . 39 s. 2/5; ü. Falgi'e.n, ( F i n l a n d i a ) I dG 9^25 se c o t i z a n ac tua l lmen te a 93,50 
en 2 h. 43 m. 40 s.; 10. K o h l e m a i n e t i F a i u , ' r r ü r 100. E s t o s pape les t a m b i é n f u e r o n so-
(Finlandia) en 2 h . 44 n i . 3 s. 1/5. j l i c i t ados^ aujnque aicaso se m o v i e r a n " m e -
Rl c r o s a - c ü u n t r y fué l a prueba en q u e ! n ü s fifatfo pasada. Se h i c i e r o n 
piJayor c a n t i d a d de a i l ems p a r t i c i p a r o n - ' a e r a c i o n e s die A l i c a n t e s , se r ie E , a 78 y 
ganaudu la c l a s i f i c ac ión , p o r equipos. F i n J ^35 p o r ioo; A s t u r i a s , p r i m e r a , a 56,50, 
. landla , en lo pumos , s i g u i é n d o l a l u g l a t o . Wl v a r i a s o p e r a c i o n e s ; Can f r a inc , a 69j50 
¡ p o r 100; V i l l a l b a s a 70,85 y 71,50; A l a r e s , 
a 101 p o r 100, q u e d a n d o d i n e r o , y s i e n d o l-^s resu l tados i n d i v i d u a l e s fueron: 
t N u r m i , en 27 m . 15 s.; 2. B a c k m a n , en 
" 27 m, 17 s. 3/5; 3. L u m a t a i n e n , en 27 m . :57 
«• 2/5; 4. WiLson , en 27 m. 45 s. 1/5; 5. H e -
garly, en 27 m , 57 s.; 6. K o s k e n i e m i , en 27 
57 s. 1/5; 7. V a n Caanpenhout, en 28 m . ; 
8, liouet, en 28 m . 10 s.; 9. F l y n , en 28 m . 
12 10. Matsonn , en 28 m . 16 &.; 11. L i n d _ 
^ r g . en 28 m . 17 s. 
En el pen tha lon (salto de l o n g i t u d , i a n . 
? % Í e n t o . d e jabal ina , -200 me t ro s lisos, d i s -
50 y 1,500 metros) se c las i f icó eu p r i m e r l u . 
^ v ^ t l i o n e u , i l in landes) con 12 pun tos ; 
^«Ü^y y | . ( , t u i i , t . | i , ambos amer icanos , 
ilílaiaa u l'J i»untos , y en c u a r t o l u g a r 
" ! d í ^ y a n q u i - I , e ü t ndre , con 20. 
^ f,etathon resulto p e s a d í s i m o , s a l l e n . 
c ^ J n » v í ^ u S ' s>' m a v u - par te , los es . 
• I-OONI,,,,,!, Noruega) Ü.774 puntos ; 2. 
c j , 1 -ltU"' (Auu ' ' r i ' Hi 0.770; 3. Uh i s l eu , (Sue 
; 6.667; 4. Roder. (Noriíegft)-<i.533; 5. N i l . 
6 . ¿ Cla) G - m ; 6- VVIckolm. (P iu land ia ) 
' P E P É MONTANA 
Conflictos sociales. 
• ¿ P T . ^ , P0B T E L E F 0 N O 
P T I C I Ü I V E S L E LOS P A R L A M E N T A R I O S 
Z A R A G O Z A N O S " 
. ts J JJn iüac tós Lconomicas GUG <e e.Ue 
^ - ¡ - u m . . n , e en Z a r a z a o , . p ^ I 
v L . 1,3 Pa r l amen ta r i o s de A m c ó n h * * 
K n í i a ^ r ? 1 ^ de ^ G e m a c i ó n , cou. 
• en Z a í a ^ ^ Sübrti la 
^ o n M a r i a n o Baselga-. como p res iden te de 
j e u i o ios deseos de los elementoa ¿ i e re 
^ s e n t a . a m p l i a n d o a lgunos d e t a l l e é acer 
^ ue la. s i t u a c i ó n en aque l l a c a p i t a l 
este p a p é i m u y s o l i c i t a d o ; Adsasuas , a 
7!i,35 p o r 100; A r i z a s , a 96 p o r 100, y B a -
da joz a 93,50 p o r 100. 
E n p r o p o r c i ó n , aoaso t u v i e r a m m á s m o r 
v i m i i e n t o d u r a n t e l a s e m a n a lo s v a l o r e s 
i n d u s t r i a l e s , p u e s a u n q u e e n pocas d a s e s 
d is tentas , se c o t i z a r o n p a r t i d l a s i m p o r t a n ^ 
tes. L a s NavaLes, 6 p o r 100, o s c i l a r o n en-
t r e 102^25 y 102,60; Viesgos , a 94 y 93,50, 
en v a r i a s operaciones; Azucareras , a 82, 
s i n e s t a m p i l l a r , y T r a s a t l á n t i c a s , a 103,90 
p o r 100. 
L o s vailores loca le s f u e r o n l o s q u e m e n o s 
se m i o v i e r o n . L a s M e r c a n t i l e s , q u e c e r r a -
r o n l a ú l t r m a s e m a n a a 300 p o r 100, n o se 
h a n v u e l t o a c o t i z a r , a u n q u e q u e d a d i -
n e r o o n p l a z a . Se l i i c i e r o a i d o s p a r t i d a s 
ría Sa i r tu - r ído t - i r í a s , a. 290 pesetas; A c c i o n e s 
dei C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , a 152,50 y 
O b l i g i a d o n e s de l a A u s t r í a c a , a 97 p o r 100. 
L a B o l s a idie B i l b a o a p a r e c i ó sos ten ien-
do - i i s ú l t i m o s c a m b i o s e n a l g u n o s vaflio-
res, y c o n c i e r t a d e p r e c i a c i ó n e n o t r o s . " 
L a s B i l b a o s , d.e 2100 a l oantado^ pasa -
roai a 2110 a fin de mes , d e s p u é s de a lgu ' -
ñ a s osoi lacionies. L a s C r é d i t o s , g a n a n aíl 
c o n t a d o 20 pesetas, c e r r a n d o a p ' lazo a 
1090 pesetas, c o n p r i m a d e 25. L a s So tas 
i n i c i a r o n a l g ú n a l aa e n l o s p r i m e r o s dóias 
de l a semama, p e r o t a n poco estabCe q u e 
c e r r a r o n é l v i e r n e s , a l m i s m o c a m i n o d e l 
m a r t e s p a s a d o . L a s N e r v i o n e s se m o v i e -
r o n poco , g a n a n d o '5 pesetas e n s u o a m -
b i o a n t e r i o r . L o s H o r n o s q u e d a r o n a 223 
fin, y l a s R e s i n e r a s , d e 538, c i e r r a n a 530 
a l c o n t a d o . 
CORDERO APRONTE 
MEDICO 
Espec ia l i s t a en enfermedades de los n i -
E n e l G r a n H o t e ü de\ S a r d i n e r o se 
c e l e b r ó a l a u n a y m e d i a d e i a t a r d e de 
¡ a y e r el b a n q u e t e e n h o n o r de l o s i l u s t r e s 
m o n t a ñ e s e s d o n iAdol fo P a r d o G i t y d o n 
V i c e n t e Q u i n t a n a , m a r q u é s d e R o b r e r o 
a q u i e n e s r e c i e n t e m e n t e e l G o b i e r n o les 
c o n c e d i ó l a G r a n Cruz de Uenetieeneia. 
E n l a p r e s i d e i n c i a t o m a r o n a s i e n t o , 
a d e m á s de' los bomenajeados, los s e ñ o r e s 
senadores , d i p u t a d o s y g r a n d e s c ruces , 
s e n t á n d o s e a d e r e c h a e i z q u i e r d a de l o s 
s e ñ o r e s P a r d o y Q u i n t a n a e l g o b e r n a d o r 
c i v i l s e ñ o r m a r q u é s de V a l d a v i a , el sena 
d o r v i a l i c i o d o n C é s a r d e ¡!a M o r a , e l se 
n a d o r d o n L u i s R o d o n e t , d o n B a s i l i o G. 
C e d r ó n ; l o s g r a n d e s c r u c e » d o n R a f a e . 
B o t í n , d o n Cas to C a m p o s G u e r e t a , d o n 
A v e U n o Z o r r i l l a ; d i p u t a d o a Cor te s d o n 
G r e g o r i o M a z a r r a s a ; s e n a d o r s e ñ o r c o n 
de d e M a n s i l l a ; g r a n d e s c r u c e s d o n M 
i redo A l d a y , d o n A u r e o G ó m e z S e t i é n , 
«.ion G a b r i e l P o m b o e I b a r r a ; p r e s i d e n t e 
y v i c e p r e s i d e n t e d e l Co leg io m é d i c o d o n 
M a n u e l S á n c h e z S a r á c h a g a y d o n N e m e 
si'0 P o l a n c o ; d i r e c t o r delli H o s p i t a l d o n 
. l u á n P a b l o B a r b á c h a n o y e l p r e s i d e n t e 
u.ioio.) tuiiisvini siiso.iDimui Sw| na OJIMISH 
este ac to , d o n F e m a n d o L ó p e z D ó r i g a . 
¡ o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
E l n ú m e r o de comensales que t o m a r o n 
de l C í r c u l o id!e Reca'eo, or-ganizador de 
d a s e n e l a m p l i o c o m e d o r d e l H o t e l f u é 
e(L de 135, y c u y a r e l a c i ó n es l a s i g u i e n t e : 
D o n E d u a r d o O r t e g a , d o n A f r e d o A l 
day> d o n J o s é M a r í a G . T r e v i l l a , d o n 
J o a q u í n L , C a m i n o , d o n J o s é E s t r a d a , 
d o n L e o p o l d o R . S i e r r a , d o n A b i l i o L . 
Peredo, d o n Estauisdao A b a r c a , d o n Pe 
ciro M e d i n a , d o n I g n a c i o M a z a r r a s a , d o n 
M o d e s t o P i ñ e i r o , d o n J o s é P a r d o G i l , d o n 
F e d e r i c o B e r t o d a n o d o n ü a n n e i K. ue 
' a P a r r a , d o n I s i d o r o del Camipo, d o n F e 
i i p e R a s i n e s , d o n L e o p o l d o P . G i l , d o n 
A n t o n i o F . B a l a d r ó n ^ d o n J u l i o H i e r a , 
d o n C a r l o s G. de ¿ u s R í o s , d o n C a s i m i 
ro Z o r r i l l a , d o n M a r i a n o d e l C o r r a l , d o n 
N i c o l á s C. V i v a s , d o n J e r ó n i m o R de l a 
P a r r a , d o n A n g e l P e l á e z , d o n F r a n c i s c o 
I z t u e t a , d o n F r a n c i s c o C a m i n o , d o n A n í 
b a l R i a n o h o , d o n J u a n C o r r e a , d o n M a r 
c e l i u o P a r d o d o n G e r a r d o N á r d i z y d o n 
C a r l o s R . C a b e l l o . 
Ü o n C a s i m i r o iSodaiuu, d o n J o s é M a 
r í a Q u i n t a n i l l a , d o n J o s é M a r í a G . T r e 
v i l l a L a i n a d r i d , d o n A g u s t í n G., T r e v i 
l i a L a m a d r i d , d o n J u s t o S a r a b i a , s e ñ o r 
m a r q u é s de H a z a s , d o n L u i s [Pereda, 
d o n J o s é G . Vega , d o n V a l e n t í n L a v í n , 
d o n F r a n c i s c o G. d e ¿ o s R í o s , d o n E d u a r 
do P é r e z , d o n S e v e r i a n o G ó m e z , d o n 
E d u a r d o D u r a n t e , d o n M a n u e l E s t u d i e 
r o M o r e n o , d o n F e d e r i c o de l a L a m a , d o n 
E l o y M a r t í n e z , d o n J o s é G a r c í a , d o n V e 
n a n c i o J i m é n e z , d o n Jaifne K i ñ a i a y g u a , 
d o n Mianued O r u ñ a , d o n C a r l o s P o m b o , 
d o n Gayelano S. Calvo, don B o n i f a c i o 
B a r r e d a , d o n J o s é C a s t a ñ e d a , d o n A n g e l 
B l a n c o , d o n M a x i m i n o Cebados d o n A l 
v a r o A b a s c a l , d o n P e d r o R u i z , d o c t o r 
C a m i s ó n , d o n L u i s l i o m e r o , s e ñ o r G u r 
t a b í q y , d o c t o r i C h a m o r r o , d o n ( A g u s t í n 
R o m e r o , d o n E l e c t o C a s t a ñ e d o . 
D o n J . F e r n á n d i t í z D o s a l . d o n D i o n i s i o 
E r a s u n ^ d o n P e d r o L a b a l , d o n R i c a r d o 
P e l l ó n , d o n J o a q u í n S a n t i u s t e , d o n M a 
n u e ¿ Bas to s , d o n J u a n J o s é Q u i j a n o , d o n 
Angeri/ J ado , d o n E m i l i o L ó p e z B i s b a l , 
d o n V í c t o r P o y o , d o n V i c e n t e C a g i g a l , 
d o n L u i s G a r c í a H i e r a , d o n L e o p o l d o 
P.cudo R i q u e l m e , d o n L e o n a r d o C o r c h o , 
d o n J o s é PaJIacios, d o n L u i s A k i a s o r o , 
d o n E n r i q u e Fossu l^ áou R a m ó n H e r r é 
ra , d o n Fel ipe Vayas , d o n M a n u e l R o d r i 
guez , d o n A n g e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , d o n 
J e s ú s M a t a , d o n E d u a r d o de A m é z a r r o , 
a o n B e n i g n o D i e z de Sa lceda , d o n M a 
x u n i n o S u á r e z , d o n J u s t o Co longues , d o n 
P e d r o R u i z , d o n Emi l láo C o r t i g u e r a , d o n 
J o s é V i e r n a , d o n R a m ó n S o l a n o , d o n 
F r a n c i s c o H e r r e r a , d o n A g u s t í n H e r r e r a , 
d o n B u e n a v e u i i t u r a M u ñ o z , d o n A n t o n i o 
A n é s ^ d o n D i o n i s i o H e r r e r a , d o n E l í s e o 
F e r n á n d e z , d a n M a n u e l O r i a , «dmi R a m ó n 
Q u i j a n o , d o n J o s é Secades, d o n L u i s 
A b a r c a , d o n F e r n a n d o C o r r e a , d o n P a u ! 
i m o G a r c í a ded M o r a l , d o n M a r i a n o L ó p e z 
D ó r i g a , d o n Angelí) F . P é r e z , d o n L u c a s 
C. Peretz, d o n A l f r e d o P i r i s , d o n M a n u e l 
G. de l a S o l a , d o n D i o n i s i o A g ü e r o , d o n 
M i g u e l M a d r a z o , d ion M i g u e l Q u i j a n o , 
d o n F e m a n d o Q u i n t a u a i i , d o n S i x t o P a y 
l i o , d o n A l v a r o F l ó r e z E s t r a d a , d o n E i m i 
l i o Ailvear^ d o n Gouziailo G. de l o s R í o s , 
d o n L e o p o l d o C u r t i n e s y d o n F e r n a n d o 
B a r r e d a . 
L a c o m i d a f u é a n i m a d a p o r e l sex te to 
de! G r a n Cas ino y s e r v i d a c o n a r r e g l o &x 
s i g u i e n t e m e n ú : 
L u s trabajos del s & ñ o r 
Graupera. 
POR T E L E F O N O 
B i l b a o , 4 . — E n e l e x p r e s o de l a s dos de 
üa t a r d e de l a l í n e a d e S a n S e b a s t i á n h a 
l l e g a d o , profeadente d e E i b a r , e(l p r e s i 
d e n t e d e Ha F e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o 
l a s e ñ o r , G r a u p e r a , a c o m p a ñ a d o de l o s 
s e ñ o r e s B a n c t ( d o n F e m a n d o y d o n T o 
m á s ) a b o g a d o y r e p r e s e n t a n t e r e s p e c t i v a 
m e n t e d e lia F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de B a r 
ceOjona. 
•Eil s e ñ o r G r a u p e r a , c o n sus a c o m p a 
ü a i i i e s , 'se. d i r i jp ió a l í - lolel [ T o r r ó n ^ e g i i i , 
d o n d e se h o s p e d a , y a l l í r e c i b i ó l a v i s i t a 
de v a r i a s ¿ p e r s o n a l i d i a d e s pa^i'onale.s M z 
c a í n a s , c o n lias c u á l e i s se d i r i g i ó a l Gen 
t r o I n d u s t r i a l j , ( p e r m a n e c i e n d o r e u n i d o 
c o n tos p a t r o n o s h a s t a c e r c a de l a s s iete 
y m e d i a . 
- E l v i a j e obedece a l p r o p ó s i t o de i n t e n 
s i f i c a r Cía p r o p a g a n d a p o r e l N o r t e , c o n 
ob je to de c o n s e g u i r l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r G r a u p e r a n o d a r á c o n f e r e n 
c i a s en B i ü b a o , p r o p o n i é n d o s e m a ñ a n a 
ma-rdhiar d i r e c t a m e n t e a S a n t a n d e r . 
H e m o s h a b l a d o c o n e l s e ñ o r G r a u p e r a 
ipara camocer l ia i m p o r t a n c i a y a lcance 
de l a f u t u r a C o n f e d e r a c i ó n . 
N o q u i e r e a v e n t u r a r u n a o p i n i ó n , pe 
r o c ree q u e ü a C o n f e d e r a c i ó n se h a r á p a 
r a m a n t e n e r e l o r d e n . 
D E Z A R A G O Z A 
E S T Á I G U A L L A S I T C A C I O N 
Zaragoza, 4. —La s i t u a c i ó n que a causa de 
los con f l i c to s se l i a c reado e n Zaragoza, n o 
b a c a m b i a d o en nada y no se ve p o r p a r t e 
a l g u n a v i so de s o l u c i ó n pa ra aque l los . 
U N G U H E Ü N A D O R M I L I T A R 
Es ta m a ñ a n a se ban r e c i b i d o n o t i c i a s en 
e l G o b i e r n o c i v i l d a n d o cuen ta de babe r s i -
do d e s i g n a d o p a r a e l ca rgo de g o b e r n a d o r 
c i v i l de l a p r o v i n c i a e l s e ñ o r conde de Coe-
Uo de P o r t u g a l , que es en la a c t u a l i d a d co-
r o n e l de Estado M a y o r do la Ca]) i t a ñ í a ge-
n e r a l . 
Parece que d i c h o c o r o n e l se p o s e s i o n a r á 
esta m i s m a t a rde de l m a n d o de La p r o v i n -
cia, e s p e r á n d o s e t a n s ó l o pa ra e l lo el r e c i b i r 
l a no t i c i a o f i c i a l . 
E l hecho de haber s i d o n o m b r a d o e l con-
de de C o e l l o de P o r t u g a l g o b e r n a d o r de Za-
ragoza, se c o m e n t a en e l s en t i d o de que e l 
G o b i e r n o c i v i l s e r á u n a c o n t i n u a c i ó n de l a 
C a p i t a n í a g e n e r a l y que e l lo m o t i v a r á u n 
c a m b i o en l a s i t u a c i ó n . 
L a o p i n i ó n en g e n e r a l s ien te g r a n expec-
t a c i ó n p o r conocer l a a c t u a c i ó n d e l conde . 
L A I N C A P A C I D A D D E L O S C O N C E J A L E S 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o c o n t i n ú a r e a l i z a n -
do ges t iones p a r a con fecc iona r l a l i s t a de 
las pe r sonas que h a n de c o n s t i t u i r e l n u e v o 
A y u n t a m i e n t o . 
C o m o se t rop ieza c o n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s 
p a r a d i c h a c o n f e c c i ó n , p o r eso no se h a ad-
m i t i d o t o d a v í a la i n c a p a c i d a d de los 44 con-
cejales. 
L L E G A D A D E A L U M N O S 
A n o c h e l l e g a r o n , p rocedentes de Barce lo -
na, sesenta a l u m n o s de las Escuelas I n d u s -
t r i a l e s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , a c o m p a ñ a d o s 
d e d o s profesores y de l a lcab le do aque l l a 
l o c a l i d a d . 
E l ob je to que les trae es v i o i t a r las f á b r i - ! 
cas y t a ü e r e s de Zaragoza. 
Esta m a ñ a n a han v i s i t a d o la • f á b r i c a s A l -
c o h o l e r a y Azuca re ra y esta t a rde v i s i t a r á n 
o t ras f á b r i c a s . 
M a ñ a n a s a l d r á n pa ra B i l b a o , con o b j e t o ' 
de v i s i t a r las fabr icas de esa indus t r iosa^ 
v i l l a . 
s e rva , c u m p l i d o \& ejdad r e 
' g . ' a m e n t í 
D i s p o m t j u u o que e i inspecto; r m é d i c o d e 
p r i m e r a r e s e r v a d o n A n t o n i o M e r a L i o 
r e n t e pase a s i t u a c i ó n r e s e g u n r a r e se r 
v a p o r h a b e r o u m j p M o l a e d a d reigla 
m e n t a r í a . 
C o n c e d i e n d o ell e m p l e o de g e n e r a l de 
b r i g a d a h o n o r a r i o en s i t u a c i ó n d e p r i m e 
r a re iserva a l c o r o n e l de i n f a n t e r í a , e n 
a c t i v o d o n J o a q u í n A r a n a O e b r e i r o . 
I d e m l a c r u z b l a n c a idiel M é r i t o M t f i 
l a r a los g e n e r a l e s de b r i g a d a h o n o r a r i o s 
d o n A d r i a n o B e r m e j o R o m o , d o n R a m ó n 
V i g u e r o , d o n R a m ó n Q u e r o l C u e r v o , d o n 
F e r n a n d o Gómezi y G o n z á l e z y d o n I s i 
d o r o B u s t o s . 
I d e m a l i n t e n d e n t e d o n J u l i o A l t a r i m é l a . 
De G o b e r n a c i ó n . — A d m i t i e n d o Ca d i m i 
s i ó n d e l g o b e m a l d o r c i v i l de Z a r a g o z a y 
n o m b r a n d o p a r a sus t i tu in l i e a i conde de 
Coe l lo d e P o r t u g a l . 
L A F A M I L I A L I B E R A L 
E s t a t a r d e s a í í e p o n losp r o h o m b r e s 11 
b e r a l e s p a r a S a n J u a n de L u z , c o n o b j e 
t o de s e g u i r sus c o n v e r s a c i o n e s p o l í t i c a s 
L A S R E G A i T A S D E T R A I N E R A S 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a p r e s e n c i a r 
l a s r e g a t a s de t r a i n e r a s e n l a s que t o m a 
r á n p a r t e r e m e r o s ide S a n S e b a s t i á n , 
F u e n t e r r a b i a Z u m a y a , C i é r v a n a y S a n 
t u r c e , h a b i é n d o s e r e t i r a d o l o s d e B e i m e o . 
) L I L O Q L 
DE SAN SEBASTIAN 
El Rey firma el nombra-
miento del nuevo gober-
nador de Zaragoza. 
POR T E L E F O N O 
P A S E O D E L O S R E Y E S 
S a n S e l b a s t i á n , 4 .—Efi R e y , a c o m p a ñ a -
d e l i n f a n t e d o n Al l fonso , p a s e ó e n a u t o 
m ó v i l e s t a m a ñ a n a p o r lia c a r r e t e r a de 
L a s a r t e , v i s i t a n d o s u s c u a d r a s de L o r e 
t o q u i . 
A i r e g r e s a r ia Paj ia j t io , despacho c o n 
e l m a r q u é s de . L e m a d u r a n t e m e d i a h o r a 
L a s Reanas d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y d o ñ a 
V i c t o r i a p a s e a r o n t a m b i é n p o r l a p o b l a 
c i ó n , ^ntffiandio fcn d i f e r e n t e s c o m e r c i o ^ 
e f e c t u a r c o m p r a s . 
L o m i s m o h i c i e r o n e l p r í n c i p e de A s 
t u r i a s é'¿ i n f a n t e d o n J a i m e y l o s i n f a u 
t i t o s . 
D I C E L E M A 
A l a h o r a de c o s t u m b r e r e c i b i ó e n e l 
m i n i s t e r i o de Jornaidia a l o s p e r i o d i s t a s 
e l m a r q u é s de L e m a . 
L e s (facül^tó Jios s igu i i en tes t e l e g r a m a s 
d.eil exUranjjeiro^ 
U n o d e n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e n L i s 
b©a d a n d o c u e n t a de habe r se r e a n u d a d o 
e l s e r v i c i o t r a n v i a r i o d e s p u é s d e t r e i n t a 
y dos d í a s d e h u e l g a . 
D e W a s h i n g t o n c o m u n i c a n q u e e n l a 
noctli© dell! d í a 2 se c e l e b r ó e n n u e s t r a 
' E m b a j a d a u n b a n q u e t e en h o n o r d e l co 
E n t r e m e s e s v a r i a d o s , h u e v o s a l a ^ ; m a n d a n t e y o f i c i a l i d a d d e l a c o r a z a d o «Al 
na , L a n g o s t a sa l sa t á r t a r a , t o n i e d ó g ^ f o n ^ x i l l » 
m e t e , p o l l o a sado a l a b r o c h e e n s a l a d a j Al b ^ asistieroil A 9 e c r e t a r i o d e l 
V i c t o r i a h e l a d o a l a r e i n a , p a s t a s de te ^ ^ N e g o c i o s e x t r a n j e r o s y 
j a s , f r u t a s , queso, cafe y l i c o r . V i n o s : V i el ^ 
m e ó l a t i n t o (cepa C h a b l i s b l a n c o ) y c h a n i : ^ ^ b a j a d o r e s p a ñ o l p r o n u n c i ó u n 
Los p a r í a m e n t a r i o s se i n o s t r a r o n ' c o n f o r . CONSULTA D E 11 a 1 
P A Z , N U M . 2, 2.» 
p a n P i o m m e r y . 
A l d e s c o r c h a r s e el c l i a m p á n , e l p r e s i 
d e n t e d e i C í r c u l o d e diecireoi, d o n F o r 
n a n d o L ó p e z D ó r i g a , o f r e c i ó e& b a n q u e t e 
a l o s s e ñ o r e s P a r d o y Q u i n t a n a D i ó c u e n 
t a d e c ó m o u n g r u p o de a m i g o s p e r t e n e 
c ien tes a l C í r c u l o d e R e c r e o c o n c i b i e r o n 
l a i d e a d e u f recer este p e q u e ñ o h o m e n a 
j e a líos c i t a d o s s e ñ o r e s , y a que l a p r e m u 
r a dejü t i e m p o i m p e d í a o r g a n i z a r u n h o 
m e n a j e c o m o e r a d e b i d o y p o r e l lo n o se 
h a n p o d i d o a d m i t i r t o d a s l a s a d h e s i o n e s 
q u e se r e c i b i e r o n p a r a este b a n q u e t e . 
iNo obstainte, e l n ú m e r o d e as i s t en tes 
L a s ido n u m e r o s o y en él se h a l l a n r e 
p r e s e n t a d a s t o d a s l a s clases p o C í t i o a s , l o 
que b i e n a l a s c l a r a s d e m u e s t r a q u e esa 
c o m i d a n o t i e n e s i g n i f i c a c i ó n a l g u n a de 
es ta IndoCe. 
T e r m i n a d a n d o Jas g r a c i a s e n n o m b r e 
de l o s s e ñ o r e s P a r d o y Q u i n t a n a , p o r e l 
h o m e n a j e q u e se les h a t ributado y p i d i e n 
d o a D i o s v i v a n m u c h o s a ñ o s p a r a p o d e r 
s e g u i r h a c i e n d o t a n t o b i e n c o m o h a s t a 
e l p r e sen te . 
S I N D I C A L I S T A S Y S O C I A L I S T A S 
Comentarlos de la Pren-
sa al pacto revolucionarlo 
POB T E L E F O N O 
UN M A N I F I E S T O B E LOS S O C I A L I S T A S 
M a d r i d , 4 .—La prensa de esta noche p u -
b l i c a un mani f ies to de los social is tas y s i n -
d ica l i s t a s . 
E l p e r i ó d i c o «El S o c i a l i s t a » dedica a este 
asunto su a^MViilo de rondo, l i ac iendo u n 
a m a m i e n t o a todos l o s t raba jadores p a r a 
ue de jen a un lado las r e n c i l l a s existentes 
• n i r r o l ios y se unan . 
¿ Q U E P R E T E N D E N LOS S O C I A L I S T A S CON 
£ A UNIÓN? 
Ki p e r l M i ó ó «La Acciónn dice que eé pre-
n s o a c l a r a r lo que se pretende con esa 
u n i ó n die sociali istas y s ind ica l i s t a s . 
Las derechas—prosigue e l m i s m o p e r i ó -
dico—deben t o m a r e l e jemplo de l o que h a 
ce>n los t rabajadores , 
T a i a b i é n « L a E p o c a » de esta noche, r e f i -
r i é n d o s e a l m i s m o asunto, ins is te en los 
pun tos de v i s t a enunciados, y d i ce que es 
preciso establecer u n a d i f e r e n c i a entre los 
obreros h o n r a d o s y los c r i m i n a l e s . 
E L M A N I F I E S T O D E L O S S O C I A L I S T A S Y 
S I N D I C A L I S T A S 
E l man i f i e s to que han pub l i cado los so: 
c i a l i s t a s y s ind i ca l i s t a s es m u y extenso. 
En e l se hace u n a h i s t o r i a de l a a c t u a c i ó n 
de l Gobierno , d ic iendo que se h a dedicado 
a pro teger s i en ip rc a i o s burgueses. 
Expone t a m b i é n l a s m e d i d a s g u b e r n a t i -
vas tomadas p a r a merjmar las l ibe r tades 
i nd iv idua l e s y colect ivas . 
Sostiene que los Gobiernos s ó l o il ienen 
presente p a r a i-esolver l a s cuestiones, los 
intereses de los pa t ronos . 
Ante esto es . i m p o s i b l e que los obreros 
pud ie ran permanecer desunidos. 
P o r eso se h a hecho e l p a r t u ; para que 
cesen l a s luchas entre los t raba jadores y 
p a r a conso l ida r l a fuerza p r o l e t a r i a , h a . 
•leudo frente a l c a p i t a l i s m o . 
D e c l a r a que ^1 fin de este pacto es l l e g a r 
a l r e t o r n o de l a l e g a l i d a d cons t i t uc iona l . 
Los obreros , aunque son enemigos de los 
burgueses, defienden sus leyes. S in p e r j u i 
c i ó de d i s e n t i r el pacto, se declara que és t e 
se e n c a m i n a a ' m a a c c i ó n c o m ú n con t r a l a 
b u r g u e s í a y e l Gobierno. 
S o l i c i t a e l a p o y o de todos los hombres 
que no c o m u l g u e n con estas ideas, p e r o 
que e s t é n avergonzados de estar represen-
tados p o r Gobiernos servi les . 
S e ñ a l a j a i r a u s i c i u l e n c i a de l a u n i ó n , que 
va a l r es tab lec imien to cons t i tuc iona l , p a r a 
que sean respetadas las- leyes, que son ne-
•i 'sarias para l a v i d a de Tas o rgan izac iones 
obreras. 
L a a c c i ó n a c t u a l no es u n abandono de 
ios p r i i u i p i u s i d e o l ó g i c o s que cada g r u j i ó 
sustente, s ino que l l evara a l a c r e a c i ó n de 
m i r é g i m e n social Implacab le con t o d a i u _ 
j u s t i c i a ; 
L a i m p r e s i ó n que h a causado este d o c n -
iuento es m u y d i s t in t a , s e g ú n Jas m i r a s de 
aquellos que lo j u z g a n . 
F i r m a n e l mani f ies to como representantes 
de l a U n i ó n Genera l de Traba jadores , L a r -
go Cabal lero , F ranc i sco N ú ñ e z , M a n u e l Cor . 
dero, L u í s Fer iu indez , Juan de l o s Toyos y 
L u c i o M a r t í n e z , y po r l a C o n i e d e r a c i ó n N a 
c i o n a i d e l T raba jo , Sa lvador S e g u í , S a l -
vado r Q u c m a d e s y E m i l i o Boal . 
Fin de temfjurdda. 
"Va estoy en Santander . Veinte iforas de 
u u x t o han se rv ido p a r a que yo, Amadeo 
Ba ra j a s F e r n á n d e z , me e n c ü e n t r e en u n a 
P l a y a de moda , a, fin u m p o r a d a , d i s 
puesto á a l t e rna r con toda Ja gente "bien., 
de M a d r i d , en e| [.asco y en el Casino 
¿ D o n d e p a r a r a n bis de G u t i é r r e z * Me gjjá 
ta r í a ' encontrar las pa ra que viesen que yo 
t a O í b i é a veraneo y a l t e r n o cqü la ¿ i r i s so . 
c raoia de l a sangre y el d ine ro , ¿Que si 
quiero coche? Ue n i n g u n a manera... He v ú 
nido en uno desde M a d r i d y L ugo ganas 
de e s t i r a r las p iernas . Ademas, que asi so 
ven m e j o r l a s cosas y se d e j a u n o ve r de 
todo el ^inundo. ¡Qué e n v i d i a me t e n d r á n 
los que a l p a s a r p o r m i lado adv ie r t en que 
soy forastero y veraneante! El los , que t é tu 
d r a n que t r a b a j a r hora t r as h o r a , s i n a p e r 
c ib i r se de que v i v e n en l o m e j o r de l m u n d o 
y de que l a p l a y a g u a r d a encantos seduc-
tores p a r a los que disponemos de unos cien 
tos de pesetas... 
Esto debe de se r e l mar . . I n d u d a h l e m e n -
i<-, po rque p o r é l c o r r e n ÍOÍS burqi iK h n r i o s 
y sobre él flotan los grandes barcos.. . ¡Qué 
be l lo p a n o r a m a se d i v i s a desde a q u í ! ¡ C ó . 
m o me e n v i d i a r á n ios c o m p a ñ e r o s del M i -
n i s t e r io y c ó m o s u s p i r a r á L o l l t a duran te 
mi ausencia!. . . ¡ E s de l ic ioso esto de sen,!ir. 
se j o v e n y con d ine ro en j a ( a r t e r a ! ídej i 
os verdad, que l o he pedido prestado, pert) 
eso no Jo .sabe nadie a q u í . 
Ateneo de Santander 
d i s c u r s o ali q u e con te s to e l s e c r e t a r i o d e 
N e g o c i o s e x t r a n j e r o s , r e c o n o c i e n d o l a 
c o n v e n i e n c i a d e u n a a p r o x i m a c i ó n e n t r e 
E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s , 
E l r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o en W a s i h i n g 
t o n a l «Al l fonso X I I I » , h a s i d o v e r d a d e n a 
m e n t e e x t r a o r d i n a r i o . 
De B r u s e l a s d i c e n q u e e l R e y A l iberto, 
en s u deseo d e a c e l e r a r eC; r e g r e s o tí;el 
B r a s i l h a s u s p e n d i d o lia e s c a l a de L a s 
P a l m a s , y ^e d é t e p i d r á ú n i c a m e í n t e en 
S a n V i c e n t e de C a b o Vendió p a r a c a r b o 
n e a r eC b u q u e en q u e h a g a e l v i a j e . 
F I R M A R E G I A 
D u r a n t e q l d e s p a c h o d e l m i n i s t r o de 
E s t a d o oon ed Riey a q u é l s o m e t i ó a l a 
r e g i a s a n c i d s |!:osi i s i g u i e n t e s decretos!: 
D e G u e r r a . — C r e a n d o en l o s . I n s t i t u t o s 
de C a r a b i n e r o s y G u a r d i a c i v i l l a ca te 
g o r í a de subof lc ia les ) c o n i n s i g n i a s a n á 
l o g a s a Cos d e i g u a l g r a d u a i i ó n d e o t r a s 
A r m a s . 
D i s p o n i e n d o q u e e l t e n i e n t e g e n e r a l e n 
s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , d o n A r t u 
r o A l b u m pase a s i t u a c i ó m d e s e g u n d a r e 
" L A R I T M I C A EN L A EDUCACION» 
Con este t í t u l o d a r á u n a confe renc ia h o y , 
a l a s siete y med ia de l a ta rde , don Narciso 
M a s s ó , p ro fe so r do l a Escuela R í t m i c a de 
B a r c e l o n a y d e l S a n a t o r i o de Pedresa . 
\ A w v v a v v v v A a a a \ ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v i 
Junan Fernandez Dosel 
¿ S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S Ül 
LOS P U L M O N E S Y CORAZON 
C e r n i r í a . Je once a una . 
SANTA L U C I A , 3.—TELEFONO 9-80 
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P E L A Y O QUILARTE 
M I D I O O 
especialista en enfemedades de los nifiot. 
CONSULTA DB O N O I A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10. S E G U N D O . - T E L . 6-í. 
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fl los pedrés de lamilla. 
G r a n Pens ionado—Colegio . S e ñ o r i t a s de 
R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a r t i l l o ) y 
S a r d i n e r o , calle de L u i s M a r t í n e z . «Villa 
R o d r í g u e z » . Bd i f l c ios de nueva const ruc-
c i ó n y a todo confor t . 
In te rnas , medio-pensionis tas y externas . 
A U T O M O V I L 
W V V V V W W \ A . V V V \ A A A / V V V Y V ^ 
Jf ¡ 0 
E s l á bien este cuar to de l hotel , cerca del 
mar . H a y aseo, p u l c r i t u d y un espsjb dé 
los que a m i me gus tan . Es toy hieh a s í , con 
©] p a n t a l o n c i t o de f r ane l a y la am.-ri.-.-ina 
a z u l . E l pa j a hace b ien a m i cara y esta 
corba ta de seda con m o t i t a s a m a r i l l a s , es 
u n a ve rdade ra prec ios idad . Ahora , me lan_ 
z a r é a l a cal le a de ja rme a ver. ¡De fijo que 
c a u s a r é s e n s a c i ó n entre l a s gentes senc i -
l las de l a c iudad! 
• • • 
¡Es cur ioso! ¡No me m i r a nad ie n i o i n g i ^ 
n a j o v e n se detiene a l veíame pasar! ¿No i r é 
a l a ú l t i m a ? ¿Se me h a b r d t o r c i d o l a cor 
bata? ¡ C a r a m b a ! ¡ L a s de G u t i é r r e z ] l l u | , i . 
L o l i l a . . . Ho la , Conchita . . . H o l a , Carmem i 
ta.. . ¡Po l i s ! Pues que me d i j e : . .Amadeo, l io 
lies unos cuantos mi les dé pesetas, uu buen 
ver y h u m u r no te f a l t a ; mete é h el b a ú l 
una doeena de trajes y en l a ca ru- ra unos 
b i l le tes y ¡a g o z a r de .la v ida ! Cogí el r á 
p i d o y a q u í estoy. Y ustedes, encantadas 
de l a v i d a ¿ v e r d a d ? Lo menos hah ran usté 
des sacado diez novios san tander inos cada 
una. . . ¿ Q u e no? ¿ Q u e nadie las a d m i r a n i se 
siente epatado ante su belleza ni ante su 
elegancia? Exactajmente me ha o c u r r i d o a 
m í . . . Y o t o m é esto po r a l g o pa rec ido a 
Cuenca, donde e l foras te ro no pasa n u n c a 
desaperc ib ido , y me he encon t rado conque 
ocurre a lgo semejante a M a d r i d . . . 
¿ Q u e v a n ustedes a l Sard inero? Allí i ré 
y o en seguid!ta. . . c o g e r é m i a u t o m ó v i l v 
c a e r é en l a p l a y a a eso de las cinco. . . 
• • • 
¡Qué a n t i p á t i c a s y pegajosas son • estas 
chicas de G u t i é r r e z ! De f i j o que s i m e i n 
v i to a i r con e l las h u b i e r a n aceptado en e l 
acto... Pero, s i . s í . . . Yo, l i b r e como el v i e n 
to, a ver s i pesco u n a a v e n t u r i t a de las que 
se encuen t ran s i empre los hombres gaUm 
tes y de buena figura... ¡ C a r a m b a , ' qué r u 
b ia ! ¿ E s t a r á a q u í l a aventura? Probemos. . . 
Es u s t e d i dea l , s e ñ o r i t a . . . Por i i [ j lacer de 
ser s u n o v i o d a r í a l a v ida . . . ¿ P u e d o acoan 
p a ñ a r l a ? Pues s í , y a le d igo , acabo de Me 
g a r anoche de B i a r r i t z , a b u r r i d o de su có 
l o n i a y de sus caba l l i tos , y me he UégadO 
a q u í , buscando m í o s d í a s de descanso. San 
S e b a s t i á n , Spa y Ostendo m e h a n a h u n ido 
soberanamente este a ñ o con sns veranean 
tps burgueses , en s u i n a y o T Í g r a m p l o n e s co 
merc ian tes americanos , en r iquec idos d u 
rante l a guerra . . . 
A q u í reposo de m i s c o r r e r í a s POÍ e] n m n 
do y s i usted es t an amab le que me ai i i 
p o r amigo , pasa remps uu ofjpñp dellcjijt) 
90... A g r a d e c i d í s i m o . M a ñ a n a , a l a s once 
en pun to , i r é a su hotel a recoger la para 
i r a l b a ñ o . . . Beso a usted los pies , m u j e r 
arrebatadora. . . 
• • • 
¡Es e x t r a ñ o ! J u r a r l a que me fal ta l a ca r 
u ra. . . ¡Sí, s i , y o rne le e c h é a l b o l s i l l o cuan 
do s a l í de a q u í p a r a r e c o r r e r l a p o b l a c i ó n . . . 
¿Me l a h a b r é dejado e n e l b a ú l ? U n a c a m i 
sa, u n cue l lo , t r e s ca lzonc i l los , u n s m o k i n g , 
diez corbatas , t res p u ñ o s . . . ¡ N a d a ! | A y , A m a 
deo de m i .a lma, l a que l i a s hecho! ¡Y esto 
ha sido cosa de l a m u j e r r u b i a , do t iene 
vue l t a ! ¿Y c ó m o vue lvo y o a Madr id? ¿Y 
q u é d igo a l o s aniigos? ¿Y c ó m o pago e l 
hotel? ¿Y... p o r q u é no me i r í a yo a pasee 
"on las curs is de G u t i é r r e z , en vez de me 
te rme en aven tu ras de fin de temporada;?... 
Ezequiel Cuevas. 
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PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE LA MUJER 
Ex .p ro fe so r a u x i l i a r de d ichas a s i g n a t u 
ras en l a Facuil tad de Zaragoza. 
RAYOS X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a u n a . — T e l é f o i j p , 9.71 
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J o a q u í n S a n & i u s t e 
Q A R C A N T f , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanator io del docu » 
t adrazo , y de doce a, u n a y media , 
**ú Rá», 7, p r i m a r a . — T a i é f o n c . « ó » 
Cirios Rodríguez C a i i E 
MEDICO CIRUJANO 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en ei Sa 
' \a tor io del doc to r Madrazo . 
Suspende l a consu l t a de su d o m i c i l i o . 
v \ / w v \ w v w v v v \ w w v v w v v v w w v v v ^ 
PÍANOS D E T0DMAKCAS^01^618 
PIMOS automátieos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS \ * * T ( » T K U ) S 
GRAN S U R T I D O ~ . 
GR¡AMOFONOS Y DISCOS 
X. Velido. ADIÓS de Escalante. DÉi-Saotaoile. 
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FRANCISCO S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consul ta , de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
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oiena bu iza 
Relojes de todas alases y formas, en ot. 
pla ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO « 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r el m é d l 
-JO especialista, d i r ec to r de l a Gota de Leche 
PABLO PERDA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7. de once a dos. 
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DP. C . Qa. L U Q U E R O 
A n á l i s i s c l í n i c o s y b a c t e r i o l ó g i c o s . 
O r i n a , sangre^ esputos heces. 
R e a c c i ó n W a s s e r m a m , au tovacunas 
SAN FRANCISCO, 29.—TELEFONO 970. 
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Abil io L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pa r to s y enfermedades de l a m u j e r . 
GCWMEZ OREN A , 6 P R I M E R O 
Consu l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 7-08 
1ÜÜ 
90 
H A R I N A S . — P e s e t a » l « s Sfifi ^ ; : ^ « . 
E x t r a s í p e r i o r , can saco y» a 98,50 
Clase supe r io r . í d e m SO a 91,50 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a c o n saco 60 
H a r i n i l l a s , í d e m , blancas 54 
Sa lva tdó , basto, í d e m i • 42 
MA12.—Pese tas Í M i z¿ k i l o s . 
D e l p l a t a , sano 51,00 b rado re s de l p a í s h a n vend ido a l g u n a s par 
BACALAO.-—Heeetaa lof «• kilos. 
Noruega , p r i m e r a , Soixrw., . , , , , - , , 110 
I d e m p i r i í n e r a , supeir ior 106 
Idem p r i m e r a , p e q u e ñ o . . , 
L l n g , p r i m e r a 
Zarbo ^ 
P a r r o (Noruega, p r i m e r a , c rec ido) «5 
I s l u i u l i a , p r i m e r a , crecido 110 
k l o i u , í d e m , met i lo . .105 
L u b i n a , p r i m e r a ••• 80 
GARBANZOS .—Con v á r i a c i ó t í e a «n i'.-ija 
m u y iusigmif lcantes , del idas a que lus l a 
lejasi 15, primero. 
De Uiibiao: Mezquillta, h o t e l O o n c e p d ó n i j 
Sa¡Pdin6i«o. 
De E l Fe iTo l : A b e l a r d o RÍVÍIS, to rped i s la 
i acorazado « E s p a ñ a » . 
I De Sa lamanca : D o n F r a n c i s c o S á n c h e z , 
¡ casa v ia j e ros G u t i é r r e z , s egunda p l a y a ; Saz1 
dinero . 
iAN FTOVNCI*CO.-Í)S ssla « imov», a M « « 
rezadas, cada med.ia hora; a lag n ^ e , l a 
parroquial , con h o m i l í a ; a la s once y doc«, 
rezadas; la ú l t i m a , •con p l á t i c a c a t e q u í s t i c a ; 
a las tres, catequesis de n i ñ o s ; a l a s siete 
y /media, Rosario de penitencia de la V e . 
nerable Orden Tercera de S a n F r a n c i s c o 
B o l s a s y M e r c a d o s 
• i L t á t 
F O N D O S ^ U ü B L l C O S 
D e u d a p e r p e t u a , 4 p o r 100 i n t e r i o r , t í 
E L 
C E B A D A (saoo da lt k l i o s ) .—Pess t a s . 
De Cas t i l l a , super io r 41,50 
Aviena 3* 
P I E N S O S . — P e s e t a s l o * I t s k i l o s . 
Y e r o s en g r a n o 49 
Tdftin t r i t u r a d o s 51 
Fofa, t r i t u r a d a 38 
t idas, se e s t á ope rando en estos d í a s , pero 
e) gai rbauzo me^ic iano /sigue Sosteniendo 
s u p rec io bastante e levado p o r no haber 
descendido e l cambiio d e l d o l l a r . que es 
l a m o n e d a en que h a y que pagar l a j n e r 
cane la . 
E n d í a s sucesivos r e c i b i r á n estos a l m a 
P u l p a seca de r e m o l a c h a 26 cenistas v a r i a s p a r t i d a s del p a í s , y en v í a 
je a S a n t a n d e r h a y v a p o r de M é x i c o con 
duedendo dos mía sacos garbanzos de d i 
cha procedencia . 
H A R I N A S . — C o m o a u g u r á b a m o s en n ú e s 
t r a a n t e r i o r Revis ta , h a s u f r i d o este a r 
t í cu lo u n alza, m o t i v a d a p o r l a f a l t a que 
se nota , cada vez m á s p r o n u n c i a d a , y que 
por ahora no hay esperanza de que se re 
suelva. 
L o s d e m á s a r t í c u l o s s iguen sos teniendo 
sus precias en o r i g e n , aunque en p l a z a h a y 
d i v e r s i d a d de co l i za rmnes , mot ivadas p o r 
pl g ran d o s r u u u c r t u que existe. 
-VVVVVVWVAA/WVVWVOA/VVVVVVVVVVVVA/VVVVVV^ 
i L i r o piáis 
Hotel Resíauraní Ro?ai 
SERVICIO A L A C A R I A 
M u y . p r ó x i m o a l a p a r r o q u i a , con servic iv 
de coches a t ed í - s los trenes. Garage j 
a n d é n ; este ú l ' i m c g r a t u i t o pa ra los auto? 
T o r t a de cacahuet .' 34 
T o r t a de coco 33 
V e z a m o l i d a 49 
H A B A S . — P e s e t a s los 1 M k i l o s . 
Ta r ragona l s , /con isa^o 75 
Mazaganas , í d e m 60 
I d e m , p e q u e ñ a s 52 
A L U B I A S (con saco).—Pes tas los 100 ki los 
Blancas , de Her re ra , nuevas 162 
Piulas , ¡ pa r a s iembra , nuevas 162 
Rlancjus, coanilenlíes .' 115 
lil.-ñi, p a í s , gordas 120 
Chi lenas gordas ...r No hay . 
L C N T E J A S . — S a s o de 1 M k ü s s , pesetas. 
Clase supa r iu r 75 a 80 
« A R B A N Z O t ( son envase) .—Pssstas los 
íRfl k i l o s . 
Hexlcano 
De 38,40 g r a u o s 168 a 170 
De 41,43 í d e m 1G0 a 162 
De 45.47 í d e m •. 150 a 152 
De 48,50 ¡ d e m « 140 a 142 
De 52.54 í d e m 138 a 140 
De 55,57 í d e m 132 a 134 
60/64 í d e m 136 
BATATAS (son s a s o ) . — P » s » t a a ÍM 
ise k i l o s . 
E n c a r n a d a s , n u e v a s 28 
Encarnadas , v ie jas No bay. 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 36 l i t r o * 
Con envase 
A U T O M O V I L I N A 
Caja de 50 l i t ro s 42.50 
ETER 
Los '00 l i t r o s 110 
A R R O Z . — P e s e t a s loe 1M k i l o s . 
Bomba , n ú m e r o 2 102 
A r n u n q u i l í , QtVmerO 0 87 
H a r i n a do ar roz 86 
C A F E ( son envase ) . - PsSstae «í v i l o 
M o k a L o n g o b e r r y 5.95 a 6.00 
Puer to R ico . Caracolii ' l lo 5,70 a 5,80 
I d e m Yauco , e x t r a , 5,40 a 5,50 
Idem i d . , super ior . . 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo l a p r e s i d e n c i a de d o n Eduardo D u 
. ran te , as is t iendo l og vocales s e ñ o r e s Fe r 
Q á n d e z de Caleya , G o n z á l e z , P é r e z L e m a u r 
34 •-'#>; T o r r e , adop tando las s iguientes r e so lu 
cüones : 
I N F O R M E S A L SEÑOR GOBERNADOR 
L a r e c l a m a c i ó n de d o n J o s é M a r í a de 
C o s í o p i d i e n d o l a n u l i d a d de u n r e p a r t í 
m i e n t o v e c i n a l , f o r m a d o p o r e i A y u n t a 
m i e n t o de Tudanca . 
FJl r e c u r s o de alzada de don V a l e n t í n 
G a i ' c í a c o n t r a acuerdo del A y u n t a m i e n f o 
de Tor re lavega , po r e l que c e d i ó u n teiTeno 
comuna ] en el s i t i o conocido con e l nombre 
de « M a t a d e r o V ie jo . 
E l de don Carlos Ró iz c o n t r a acuerdo d¡&\ 
5,30 a 5.35 A y u n t a m i e n t o de Penagos o b l i g á n d o l e que 
Idem Hac ienda , escogido 5,10 a 5,15 p roceda a l a a p e r t u r a de un t e r i e n o co 
I d e m i d . , s i n escoger N o h a y . m u n a l que h a n ce r r ado en e l pueblo de 
Guatemala , c a r a c o l i l l o 5,20 a 5,25 Sobarzo, 
I d e m p l a n o . H a c i e n d a 4,60 a 4,65 E l de d o n B a u t i s t a Alonso S i g l e r p a r a 
S a n S a l v a d o r , l a v a d o ' No h a y . que se ob l igue al A y u n t a m i e n t o de Corve . 
P u e r t o Cabello, t r i l l a d o 4,25 a 4,30 r a a l p a g o de cant idades que l e adeuda 
MAÍB, i d . , segunda 4.00 a 4,10 como secretar io que fué de aquel la Corpo 
Caracas, descerezado 4,90 a 5,00 r a c i ó n . 
A Z U C A R (son e a s o j - P e s e t a t los 1 N k i l o s . BJ de d o n A l f r e d o G a r c í a de Cos p o r ha 
C o r t a d i l l o , s u p e r i o r , r e m o l a c h a 365 a 370 b é r s e l e d e s t i t u i d o de l cargo de sec re t a r io 
C u a d r a d i l l o cor r i en te 340 a 345 
T e r r ó n s u p e r i o r , r emoUicha 330 & 335 
Blancos, mo l idos , í d e m 315 a 320 
Dorada, í d e m 270 a 275 
T u r b i n a d o Cuba 
C e n t r í f u g a , Cuba 
C A N E L A . — P e s e t a s s i k i l o . 
C e i l á n . n ú m e r o 0000 9.80 
I d e m i d . . 000 9.70 
Idem i d . , 00 9,60 
I d e m i d . , 0 9,40 
I d e m i d . , 1 8,40 
I d e m i d . , 2 8,30 
Idem m o l i d a , 00 11,50 
« A C A O (son s n v a a s ) . - P s s s t a s e l k l l s . 
Caracas Ocumares 5.70 a 5.80 
Idem San Fel ipe, selecto 5,80 a 5,90 
I d e m i d . , n ú m e r o 2 5,50 a 5,60 
í d e m C l u r o n i s , s u p e r i c r 5.60 a 5,Gó 
Ide^n Real Corona 4,55 a 4,60 
I d e m I r a p a 4,50 a 4,55 
C a r ú p a n o , " a t u r a l 4,35 a 4,40 
I d e m i d . , co r r i en t e 4,30 a 4,35 
G u a y a q u i e l Oro 4,90 a 5.00 
I d e m cosecha 4,70 a 4,75 
I d e m Epoca 4,65 a 4,70 
Cubano, s e m i l l a Caracas 0,00 a 0,00 
San T h o m é , s u p e r i o r 3,90 a 3,95 
I d e m P a y o l 3,60 a 8,70 
Fernando P ó o , e x t r a 3,90 a 3,95 
I d e m í d e m , s u p e r i o r 340 a 345 
¿ A l I H . — P r e c i o de l a s f á b r l s a o l ó s a l e s 
Pess tas lo« IM k i l o s . 
L a Rosar io , a m a r i l l o , en b a r r a s 166 
I d e m en pa s t i l l a s 158 
Moteado, en bar ras '66 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 
I d e m en p a s t i l l a s 
Verde, p r i m e r a 
Preo los de a l m a c é n . 
Ch imbo, pas t i l l as med io k i l o 
Gallo , í d e m id. id 
V a s c e n i a , í d e m id. id 
L a g a r t o , í d e m i d . i d . 
Indio, í d e m id 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P s s s t a s . 
n*.ja de cuatro lataa, de m e d i a arro-
b a 120 
Id . de dos la tas , de u n a a r r o b a . N o h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a de 4 l a t a s de m e d i a 
a r r o b a 36 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 k i l o s 46 
Idem, id . , de 5 ki los 41 
• A R D I N Á P R E N S A D A . — P e s e t a s m i M a r . 
E n t aba les , clase p r i m e r a No hay . 
A C E I T E . — P s s s t a s los 1 N k i l o s . 
C o r r i e n t e No h a y . 
F i l t r a d o No h a y 
Refinado, l a t a de 10 k i l o s JÍ& 
del Ayun ta tmien to de Los Corrales . 
ACUERDOS 
Se ¡ r e m i t e n a l s e ñ o r gobe rnado r c i v i l los 
antecedentes que o b r a n en esta Corpo ra 
280 a 285 o ión , referentes a l recurso de agrav ios que 
265 a 270 p r o m o v i ó don Allfonso Cabello, p a r a que 
p u e d a n elevarse a l T r i b u n a ] de lo Conten 
cioso a d m i n i s t r a t i v o . 
Queda enterada, l a C o r p o r a c i ó n de l a re-
s o l u c i ó n d i c t ada p o r l a s u p e r i o r i d a d anu 
lando las elecciones de J u n t a a d m i n i s t r a 
t l v a del pueblo de B o l m i r , en el A y u n t a 
uifiento de Enmedio . 
Se r ec l aman a l sefior delegado de H a 
cienda va r i o s antecedentes p a r a l a f o r m a , 
c i ó n del presupuesto p r o v i n c i a l del afío 
p r ó x i m o . 
Se c q j n u n l c a r í i o f i c ia lmente a l s e ñ o r Fe 
n r á n e l acuerdo de esta C o r p o r a c i ó n in te 
resando que r e m i t a v a c u n a a n t i a l f a como 
t r a t a m i e n t o p r even t ivo c o n t r a la tube rcu 
losis, p a r a empleadla en los n i ñ o s de l a 
Casa de C a r i d a d e I n c l u s a . 
Se aiprueban v a r i a s cuentas de d i fe ren tes 
efectos f ac i l i t ados p a r a la p a n a d e r í a p r o v i n 
c i a l ; de papel p a r a l a i m p r e n t a , y c a r b ó n 
pa ra l a I n c í u s a . 
P o r a d m i n i s t r a c i ó n se p r o c e d e r á a hacer 
v a r i a s reparac iones e n el a l c a n t a r i l l a d o de 
la Casa de C a r i d a d . 
S e r á n a d m i t i d o s en este Es t ab lec imien to 
bené f i co dos n i ñ o s de Santander . 
C e l e b r á n d o s e e l d í a 15 del ac tua l l a fiesta 
de l a V i r g e n de l a B i e n A p a r e c i d a , se de 
s igna a los s e ñ o r e s D u r a n t e , v icepres idente 
de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , y d i p u t a d o s se 
ñ o r e s Rivas , T r e v i l l a , T o r r e y L e m a u r , para 
que representen a l a C o r p o r a c i ó n en las 
solemnidades r e l ig iosas que en d i c h a fecha 









T E L E F O N E M A S D E T E N I D O S — D e San 
S e b a s t i á n : Teodoro R o d r í g u e z , hotel Roma-
Sa rd ine ro . 
De J e r e z . — T ó b a l a ; General Espar te ro , 5. 
De P a m p l o n a : Cm-ique Moreno. 
De V a l l a d o l á d : L u i s G u t i é r r e z L ó p e z ; A. 
Re ina V i c t o r i a , 41. 
De Sev i l l a : T a r o l . 
De M a d r i d : S e ñ a l g o . 
De Barce lona: Bondeya . 
De M a d r i d : M i g u e l C a l v é i s , maqul in i s ta 
« S a n t a I s a b e l » . 
De B i l b a o : F ranc i sco S á n c h e z , h o t e l Co 
l i n a ; Sa rd ine ro . 
De M á l a g a : E r i a l e s , r a d i o t e l e g r a f í a , « E s 
p a ñ a , 4». 
C E N T R O 
— uE — 
Pedro A. San Martín. 
(&UCCaOR D E PEDRO SAN M A R T I N ) 
c o p e t i a l í t i i t u c u v inos blaxiLOá de i a Nst-
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . 
SAGRADO C O R A Z O N DE JESUS.—De c i n t u i < » , 74,05 74 p o r 100; pesetas , 7.500. 
I d e m í d e m ' í d e m í í d e m carpe tas , 72,35, 
7^30, 72,35 por 100; pesetas, 131.000. 
95,70, 96,20 p o r 100; pesetas , 21.000. 
Idean í d e m í d e m , e m i s i ó n 1917, 96,25, 
95,75 p o r 100; pesetas , 21.000. 
O B L I G A C I O N E S 
inerado en c o m i u a s . — T e l é f o n o . 
isei v i c iu e¡4-
i i i m i . iig) 
co a nueve, misas cada med ia ho ra . 
A l a s ocho, m i s a con ó r g a n o en e l al tar 
re la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las diez y i odia , m i s a de congrega 
c ión de los F-stanisvaos. 
A las once y med ia , m i s a rezada. 
Por l a tarde, a l a s c u a t r o , c o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de M a r í a , p r i m e r a s e c c i ó n . 
A l a s siete, f u n c i ó n m e n s u a l de la Con 
g r e g a c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , con 
e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a Majes tad y p l á t i 
ca, p o r el Padre d i r e c t o r de l a Congrega 
c i ó n . 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de seis a nueve. 
WARD LINE 
m Mi IDO [BU UIL SIMKIP t u p i » 
de New York. 
M E R C A D O D E C A R B O N — E n e l celebrado 
a y e r en l a P l a z a de l a Esperanza se e x p e n . 
d i e r o n 1.200 a r robas , a l p rec io de dos y dos cada / inedia h o r a , y a las diez, once y doce, 
ve in t i c inco pesetas a r roba . A las nueve, l a" m i s a p a r r o q u i a l . 
, A las siete y m e d i a . Santo Rosar io . 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del d í a de ayer : 
Reses mayores , 24; menores , 35, con peso 
de 5.852 k i l o s . 
Cerdos, 9, con peso de 842 k i lo s . 
Corderos , 58, con peso de 331 k i lo s . 
L A C A R I D A D DE S VN TANDCK. B] m o v L 
m i e n t o d e l As i lo en e l d í a de ayer , fu.'- el 
s iguiente : 
Cnmidas d i s t r i bu ida i j , 733. 
Enviados con b i l l e te de f e r r o c a r r i l a MIS 
respect ivos puntos , 2, 
A&ilados que quedan en f i d í a de h o y , 
130. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 4 , — É S T E 
Nacimientos : Varones , 1; hembras , 1. 
Defunciones; E m i l i o Toca , de trece meses; 
P e ñ a h e r b o s a , 25, q u i n t o . 
B a l b i n a M a n t i l l a F e r n á n d e z , de diez y 
o d i o a ñ o s ; paseo d e l A l t a , 33. 
Jo&é O l a e i ^ A r a n g ü e n a , ]d)e .ochenta y 
í r e s a ñ o s ; D a o í z y Vela rde , 17, p r i m e r o . 
M a t r i m o n i o s : Uno, 
E N E L C A R M E N — M i s a s rezadas de seis 
a diez; esta ú l t i m a , con ó r g a n o . 
P o r l a tarde, a las siete, Rosar io , m e d i t a 
qflón, e x p o s i c i ó n ide Su D i v i n a Majes t ad , 
v i s i t a y reserva; a l final, se c a n t a r á l a 
Salve popular . 
EN SAN ROQUE ( S a r d i n e r o ) — M i s a j , las 
siete, ocho, nueve, diez y doce. 
Por l a ta rde , a l a s siete y med ia , exposi_ 
c ión m e n o r del . S a n t í s i m o Sacramento , es-
t a c i ó n , rosa r io , o r a c i ó n de a m o r y repara -
c i ó n a J e s ú s en l á E u c a r i s t í a , b e n d i c i ó n y 
reserva, t e r m i n a n d o con el c á n t i c o del H i m 
no E u c a r í s t i c o . 
Los d í a s laborables l a p r i m e r a misa, se 
c e l e b r a r á a las siete, y l a ú l t i m a a las diez. 
E l e je rc ic io de l a tarde se l i a r á todos los 
d í a s de esta s e í n a n a , a l a h o r a ind icada . 
lección marítima. 
S e v n d e 
1. ° C A B L E a é r e o , de un k i l ó m e t r o , 
con sus castilletes y estaciones c a r g a 
y descarga. 
2. ° L I N E A de t r a n s m i s i ó n de ener-
g í a e l é c t r i c a , alta t e n s i ó n , de tres k i l ó -
metros, con toda l a i n s t a l a c i ó n . U n 
motor de 20 H P . , cuadro transforma^ 
dor, etc., etc. 
8.° U n a tr i turadora de m l r e r a l e s . 
Todo ello en estado mies o, 
Informes: DON HIPÓLITO SÁNCHEZ 
Ibáf iez de Bi lbao , ú r - B l l f i A O 
BUQUES ENTRADOS 
«Cabo l a P l a t a » , de G i j ó n , con c a r g a ge-
n e r a l . 
« S i b o n e y » , de Nueva Y o r k , con pasaje y 
carga. 
« Ic i a r» , de C i j ó n , con c a r b ó n . 
v BUQUES S A L I D O S 
« A i z k e r L M e n d i l » . para ( j i jón , i on ca r^a 
genera l , 
«Cabo San A n l o n i o » . pé¿r$ C n r u ñ a , c o n 
í d e m í d e m . 
«Cabo l¡a Pla t ; i " . p a n i Bip>{i(>, c<jn í d e m 
í d e m , 
« I c i a r » , p a r a Gl jb r i . en lastre. 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E EUROD 
P A R A L A S A N T I L L A S A 
E l g rande y m a g n í f i c o v a p o r 
s a i l d r á de San tander e l 18 de septiemhr 
de 1920, a d m i t i e n d o carga , directamente 
Beneficencia provincial. 
. \ l u \ i o i i e i i U ' di-l p-'i-soiial o c u r r i d o e n los 
establecimiieutos d é benef tee r í c i a , duran-te 
e l mes de á$ósfG: 
H O S P I T A L 
E x i s t í a n del anli;) ic r , ^5'); i n - j iTsa ron en 
agosto, 177; fuerq i i baja; por c u r a c i ó n , 174; 
por de fu í i c ló j i , IK; i ng re sa ron e n fin Idie 
agosto, Iñl v j i rnnes y ̂  hembras . T o t a l , 240 
Fue ron opeS&dos « ú r a d é s , s in causar es 
lancia , a r a z ó n de S? d ia r ios . 
1 '.ASA DE C A R I D A D 
Quedaron , 55'*; i ng re sa ron , 13; fue ron b a 
j a : por r e i l a m a c i ó n , l."',; por d e f u n c i ó n , 4; 
exis te i ic ia en fin de mes. 273 varones y 277 
h e m t r a s . To la ! . 550. 
CASA D E E X P O S I T O S 
E x i s t í a n , 4(51; ingresa ron , 32; fueron ba 
jíi; IMI)- l e c l a i . i a c i ó n pa terna , 3; p o r d e f u n 
< M U. 86; quedui-oii en f in de mes, 232 va 
r o ñ e s y §532 lUjinbra-s. lo lsaL \ & . 
1 MANICOMIO 
S E N T E N C I A Quedairon en el p r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d 
E n l a causa tseguida ipor les iones , de1! y o t r o s en el mes á n t ó r i o r , 2W; i n K > ' ^ a r o n . 
Juzgado del Este, c o n t r a A m a d o r Gaveta y t¡; fnen .n baja: pur c u r a c i ó n , 2\ po) defun 
l i a r e í a . se i t a d i c t a d o sentencia obso íU to 
Grietas , asperezas y descamaciones del 
u l i s , se n i r a n con ESCERINA. 
F A R M A C I A S . — L a s que corresponde que 
lair ab ie r t as e n l a tarde do b o y , son: 
S e ú o r Ort iz .—.Burgos. 
S e ñ o r Zaman i l l o .—Ata razanas . 
S e ñ o r V e g a . — M a r t i l l o . \ 
n o y a 1 1 y . 
6 B * N « A f K SUS"! AllM»»M 
8C(»*«i«i i«ad en fcmMNh * t t ^ - < ^ ' " 
• •rvtota e a l mtr** * * 
MASiTAOlOMSS 
ia., dec la ra iu lo de ofic io l a s costas. 
Sucesos de a?ei 
DOS B R A V I A S 
A las seis y i n e d i a de l a tarde de a y e r se 
v e j a r o n de pa l ab ra y o b r a en l a ca l le de 
San Pedro, N a t i v i d a d L i a ñ o y M a r t i n a Ru iz , 
t e r m i n a n d o p o r t i r a x con u n a p l a n c h a l a 
M a r t i n a a l a N a t i v i d a d , no c a u s á n d o l a le 
s i ó n a lguna . 
COCHERO D E N U N C I A D O 
P o r d e j a r a b a n d o n a d o u n coche frente 
a l G r a n Cas ino d e l Sard ine ro , y negarse a 
¡ e t i r a r l e a r eque r imien to s de l o s guard ias , 1 h»*NTANDEH 
fué denunc i ado aye i r e l cochero B e r n a b é s L C I R E A L E S . L e ó n , s a l a m a n c a . 
ciOn, 4; ex is tenc ia en fin de fú&s, 109 va ro -
nes y 110 hembras . T o t a l . 21".). 
Se h a l l a n en i r a m i i a c i ó n cinco expedien 
tes reLaclonadde con Igual nÜIllero de de 
mentes a<'Ogidos eu este H o s p i t ü l pnr.-i su 
c o n d u c c i ó n al M a n i c o m i o . 
^ *# "X* 
En el I n s t i t ú t b r A s i l q de San J o s é , p a r a 
eptiíl^plioos, fundado ' en Carabanche l ^or-
l o s e x l ' e l e n t i s i m n s se lño re s marqueses de 
Val l e jo , e x i s t í a n v con t inv ian . 6. 
BAGAJES 
En la cap i t a l se e x p i d i e r o n ó r d e n e s para 
30 se rv ic ios ver i f icados . 
lanco Mercantil. 
c l e m i i P o l i t é c n i c a . 
San José , núm. 1, duplicado 
I N G E N I E R O S C I V I L E S CO 
L a v í n 
POR EXCESO D E V E L U C I D A D 
A las ocho y niedaa de l a m a ñ a n a de 
a y e r c i r c u l a b a p o r e l paseo de Pereda, con 
exceso de ve loc idad , e l a u t o n i ó v i l n ú m e r o 
1.959 de l a m a t r í c u l a de M a d r i d , p o r l o 
que fué denunc i ado por l a G u a r d i a i n u n i 
c i p a L 
CASA D E SOCORRO 
A y e r f u e r o n as is t idos en este b e n é f i c o es-
tabiec inwento: 
Dolores B o l a d o V a l ien te , de. 10 a ñ o s , de 
h t í i u u r r a g i a por e x i r a c c i o n de tres mue las . 
— A n t o n i o M o v e l l á n V á r e l a , de 29 a ñ o s , 
de e x t r a c c i ó n de u n cuerpo e x t r a ñ o <lel ojo 
derecho. 
F ranc i sco Cerca P é r e z , de 12 a ñ o s , de 
f r a c t u r a de l antebuazo derecho po r su ter-
c i ó i n f e i ú o r . 
—Bon i f ac io C h i l l ó n M a r t í n , de 24 a ñ o s , 
de h e r i d a contusa en e l dedo p u l g a r <ie l a 
m a n o i z q u i e r d a . 
— N a t i v i d a d L i a ñ o , de 9 a ñ o s , de h e r i d a 
i n c i s a en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
— A n t o n i o R o d r í g u e z Blanco , de 2 anos, 
de e x t r a c c i ó n de u n cuerpo e x t r a ñ o de l a 
n a r i z . 
V i d a r e l i g i o s a 
T o i r e í a 
As torga 
L a Bf 
Carreras de Ciencias; P r e p a r a t o r i o d e M E D I C I N A , 
RREOS, T E L E G R A F O S y R A D I O T E L E G R A F I A . 
Numeroso p rofesorado especializado. 
En la ú l t i m a convoca to r i a pa ra T e l é g r a f o s p r e s e n t ó esta Academia ONCE a l n m . 
nos. obteniendo OCHO p lacas de 3.000 pesetas. 
AUTOMOVILES OE A L Q U I L E R , CERRADOS, DE GRAN L U JO Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E COCHES DISPUESTOS PARA S A L I R A L P R I M E R -AVISO 
G A R A G E C E N T R A L . — G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
T E L E F O N O 8.13.—SANTANDER 
vega. R e i n ü £ r . L lenes , S a n l o ñ a , 
Laredo, Ramales , Ponfer rada y 
rtezn 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de pesetas. 
Deaembolsadc, 7-500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de Ahor ros (A LA V I S T A 3 POR W 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S D ' 
INTERESES) 
Cuentan Corrientes y de D e p ó s i t o , coi 
intereses 2, 2 y medio . 3 y 3 y medio po; 
ciento. 
C r é d i t o s en Cuenta Corr iente sobre va 
lores y personales. 
Giros, Carlas de c r é d i t o , Descuonlos. 
. legociacioti de l e ü a s , d o c u n u ' n i a n a . í o s in 
pies. A c e p t a c i ó n ^ i ^ n u c i l i a L i o u e s , P r é 
¡unos sójw'.c en d e p ó s i t o 
i r á n s i t o , etc. Neg de monedas e i 
i r á n jeras , Seguros de cainbju de las m u 
mas, Cuentas co rn<- . . . - cu ellas, etc., Cu 
pones, A n K i n i / . ' ' y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, D e p ó s 
LOS de Valores l ibres de Derechos de CUF 
todia . 
Cajas de segur idad p a r a par t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : M E F 
C A N T I L 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e ; V i l l a l b a a S e g o v i a sin t r an sbo rdo , p a r a 3ü 
espec ia les 4 p o r 100. 71,50 p o r 100: pese H A B A N A M A T A N Z A S . CARDENAS, ciPN 
in* iOH)' ; " FUEGOS, S A N T I A G O . K I N S T O N G SA\Tv." 
¿ L ^ x. ^ ^ DOMINGO, C I T Y , SAN J U A N D E PUFRT^ 
C o m p a ñ í a T r a s a K l a a t i c a , 6 p o r 100, RICO, P U E R T O C O L U M B I A y CARTAGPN? 
103,90 p o r 100; pesetas> 20.000. L o s s e ñ o r e s dairgadiores pueden diríS 
J sus m e r c a n c í a s c u i d a d o de l a Agenc¡ 
- - - ^ ̂  _ Para s u embarque , debiendo s i t u a r l a en 
»«-J^-> X X ^ ^ C 3 ^ 5 S X X ^ * » « Santander a l rededor de l a p r i m e r a fecha 
u n chico de qu ince a diez y siete a ñ o s , i n . i n d i c a d a . 
t e rno , con sueldo, p a r a despacho; p r e f e r í PATa- s o l i c i t a r cabida y d e m á s infonnea 
ble de l a p r o v i n c i a . P A N A D E R I A D E LA d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o a' 
R E Y E R T A . DON FRANCISCO S A L A Z A R 
• , | Paseo de Pereda, 18. 
nueva s in gorgo jo , 1,10 k i l o . CASA FAL-
CONES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , . 16 
ns DE Í L I R OE m m n 
en 
( V I Z C A Y A ) 
el f e r r o c a r r i l de San tander 
ESPECTÁCULOS 
CATEDRAL.—Masas a las seis l a pr imer ia 
has ta l a s ocho; a las nueve , i a conven tua l ; 
m i s a a l a s doce-
P o r l a t a rde , Rosa r io a las c u a t r o y m e -
d i a , c an t ando e l ú i t i a n o m i s t e r i o en proce 
s i ó n po r l o s c laus t ros ; se s u p l i c a l a a s í s 
tenc ia a todos los soc ios de l a C o f r a d í a del 
Rosar io . 
A M N C I A C I O N . p * ^ ^ lti,qsde te* y^eAe 
ha s t a las o c h o y media,' rezadas, cada me 
d í a hora ; a las nueve, l a m i s a p a r r o q u i a l , 
con e x p l i c a c i ó n de l San to EvangeLio; a 
c o n t i n u a c i ó n , catequesis p a r a n i ñ o s ; a las 
unce, m i s a r ezada y confe renc ia d o c t r i n a l 
p a r a adul tos; a las doce, m i s a rezada. 
P o r l a t a rde , a las siete, se r e z a r á el j -
Santo Rosar io , n o v e n a a Nuestra S e ñ o r a i a 
B i e n Apaa-ecida y c á n t i c o s . • 
De semana de enfermos , d o n L u i s B e . Enca rnada , 30 c é n t i m o s k i l o , 
l l ocq . P a d i l l a , 4, tercero . t CASA E A L C O N E S l — P U E R T A JL.A 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis y 
m e d i a , l a p e l í c u l a d r a m á t i c a «El o r o y la 
m u e r t e » . 
M a ñ a n a , lunes, p r i m e r o y segundo e p i . 
sodio de «La h e r o í n a de New Y o r k » . 
Tranvía de Miranda.| 
A p a r t i r d e l 6 de l corr iente , queda s u p r i 
m i d o e l se rv ic io especial de u n a de l a m a 
d r u g a d a a dos y añedía , , y el o r d i n a r i o em 
p e z a r á a las seis de l a m a ñ a n a y la ú l i i m a 
saí l ida del Sardli tepo s e r á a la hria de la 
m a d r u g a d a . 
E s t a c i ó n 
BUhao. 
AGUAS C L O R U R A D O SODICAS B I C A R . 
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gota . Anemia , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L T R A . 
T A M I E N T O D E AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz , h i d r o e l é c 
t r ieos, carbogaseosos, lodos a r t i f i c i a l e s . 
Abier tos de 15 de j u n i o a 15 de octubre. 
DROGUERIA V PERFUMEi 
1 González v Giríbet 
Especff icos-Drogas - Perfu-
marla-
Cepillos de todas clases y 
artículos de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
Calle Blanca, 19-TdéfoBo 443 
W A R D LINE 
m m m i m m . s i » w w 
INIew York 
Serv ic io de vapures correos norteamerlcaiios 
E l l u jo so vaipor de g r a n por te y rápi(ia 
m a r c h a , n o m b r a d o 
i l o i i r y T M T ^ l i j o r 
s a k l r á de este p u e r t o el d í a 13 de setiem 
bre, a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a y ^ 
cera pa^a H a b a n a . 
Pa ra so l i c i t a r pasaje y cabida para oaav 
ga, d i r i g i r s e a su C o n s i g n a t a r i o 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 1 8 . — T e l é í o n o , n ú m e r o 31 
De u n reloj de pulsera, con brillantes, 
desde l a conf i t er ía de V a r o n a a l a e s t a c i ó n 
de l a Costa. 
Al que le entregue en casa de don José 
Pombo, Sol , 27, se le grat i f icará . 
Moto "Exceisior" 
Se vende u n a . s in haberse usado. 
M U E L L E , 31 
m m i m m n u \ i m m » n 
IMew York 
i SERVICIO D I R E C T O QUINCENAL DE CAR. 
GA, P A R A CUBA Y MEXICO 
I E l g r a í i v a p o r n o m b r a d o 
C H I C K A M A U G A 
s a l d r á de este pue r to e l d í a 25 de septiem. 
t i re , a d m i t i e n d o carga d i rec tamente para 
l o s puer tos de H A B A N A , T A M P I C O , VERA. 
CRUZ y P U E R T O M E X I C O . 
Paria s o l i c i t a r cab ida y d e m á s informes, 
' d i r i g i r s e a su c o p s i g n a t a r i o 
D O N FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 1 8 . — T e l é f o n o n ú m e r o 37. 
WARD LINE 
KW Y088 IIID [DU lili SIEUSIP UlPi 
IM e w Y o r k 
N E W Y O R K AND C O B A H A I L S T E M ^ H I P C O H P A N Y Vapores correos a m e r i c a n o s de g r a n porte y marclia 
I V e w Y o . r l » : ^ grande y m a g n í f i c o vapor aflcIMlí|eíi• 
cano de 14.000 Umeiadas y 17 a 
Serv ic io directo quincenal de c a r g a p a r a Cuba j M é x l c o dar , n o m b r a d o 
El g r a n vapor nombrado 
Ldks Fraícheup 
s a l d r á de este p u e r t o hac ia e l 9 de sept iem 1 a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a , tercera 
" ! clase y ca rga genera!, p a r a e l puerto de 
Habana . 
P a r a so l i c i t a r pasaje y cabida para cap 
ga d i r i g i r s e a su Cons igna t a r i o 
I DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 1 8 — T e l é f o n o , n ú m e r o 37. 
bre, a ^ i t i e n d o c a r g a d i r e c t a m e n t e p a r a 
os puer tos de H a b a n a T a m p i c o , Verac ruz 
P a r a so l i c i t a r c a b i d a e in fo rmes , d i / r i g i r -
sie a su Cons igna t a r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18 .—Telé fono , n ú m e r o 37 
S U C U R S A L E S 
LEÓN, SALAMANCA, TORRELAVEGA, REINOSA, 
LLANES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, LARE-
DO, PONFERRADA Y LA BAÑKZA. 
C a p i t a l '. 15.000.000 
Desembolsado T^O.OM 
R e s e r v a s 7.5O0.C00 
S u s i t u a d o i en 31 d e a g o s t o d e 1920, 





Acc ion i s t a s 
Caja y Banco de E s p a ñ a 
Car t e ra de va lores y efec tos . . 
Corresponsa les deudores — 
Dive r sos deudores 7.200.678,16 
Cuentas de c r é d i t o c o n ga ran -
t í a 
Bienes i n m u e b l e s 
Cajas de a l q u i l e r 
M o b i l i a r i o 
Gastos de i n s t a l a c i ó n 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n — 









P A S I V O Ptas. Cta 
der de corres 
p o n s a l e s . . . . 
D e p ó s i t o s en 
cus tod ia 





P ó l i z a s cons t i t u ida s con ga-
r a n t í a de firmas 25.097.991,84 
478.578.967,15 
E l director, 
FELIPE R. DE HUIDOBRO 
C a p i t a l lá.OOO.OOO 
F o n d o de r e se rva 7.600,000 
Cuentas c o r r i e n t e s 81.524.591,69 
C o n s i g n a c i o n e s y d e p ó s i t o s l^lfUSj),» 
Cor responsa les a c r e e d o r e s . . . 6.714.313,1* 
D i v e r s o s ac reedores 1.080.123,8* 
A c r e e d o r e s p o r cupones y 
a m o r t i z a c i o n e s 
Efectos a p a g a r 7-078-742¡fi2 
D i v i d e n d o s a p a g a r ^ «oo 
P é r d i d a s y gananc i a s l . S l S ^ t í ' ^ 
Caja de A h o r r o s 51.53.S.751w 
Acreedores p o r 
v a l o r e s en p o -
d e r de cor res -
ponsa les 18.057.8 8,33 
D p tan tes. de va-
lo res en c td ia . . 239.127.939,93 
I d e m g a r a n t í a . . 21.911.224,73 
279.096.972^ 
P ó l i z a s garan tzdas . con firmas 25.097.991'í/ 
4 7 8 . 5 7 8 5 ^ 
E l interventor, 
L u i s CATALÁN FERNANDEZ. 
S I E R R A 
F»rinoíF>siles operaciones. 
Cuentas c o r r i e n t e s a l a v is ta , 2 p o r 100 do i n t e r é a . 
D e p ó s i t o s a 3 meses 2 l l 2 — — 
- a 6 - 3 -
_ a 12 - 3 l i 2 -
Cuentas co r r i en t e s en francos, l i b r a s , d ó l a r e s , h ras , marcos . 
Caja do A h o r r o s , 3 p o r 100 de i n t e r é s . 
G i r o s , car tas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de va lores , c o m p r a y venta de | 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de va lores . 
C r é d i t o s personales . 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cajas de s e g u r i d a d . % 
D e p ó s i t o de va lo res , l i b r e de derechos de cus tod ia . 
j ape l 
¡ero. 
• I 
S a r d i n a s finas " L a s M o u e d a d e s " T ^ M M I H 
O N E 
( 3 V I - A . H . O A . rtii ica-i T I F I A D . A . ) 









A U S! 
s í t t 
• siete m 
spacho; 
iDERIA 
A l f r e d o R i u e r o 
Gran surlido de sombreros 
? gorras de todas clases. 
P 1 _ A Z VIEJA, 4-
PLAZA VIEJA 
- Sasirerí^raadrilena -
ñgapito G. Heras 
anta Ciara, .-2-TeIe!ono, 962 
Vis i ten la e x p o s i c i ó n permanente . Prec ios m a r c a -
i en t o l o s 'os g é n e r a s . Ul l traas novedades. 
, U L T I M A S N O V E D A D E S :: G R A N D K S F A N -
. T A S I A S :: E S P E C I A L I D A D E N A B R I G O -
C A P A 
Sastrería Militar 
y de Paisanos 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
: : U N I F O R M E S í : 
C. Bosque 
Plaza Uieja^ 
C - w m . ^ ' w s s i m 
( S í . . A . . ) 
O v i o s t e t d e l e t - A / t e t l e t y e * , , V 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
T A R J E T A S — M E Ñ U S — C A R N E T S D E B A I L E — F A C T U R A S — L I B R O S — T A L O -
N A R I O S — C A R T E L E S — R E C O R D A T O R I O S — E S Q U E L A S D E D E F U N C I O N , E T C . 
r t < a r r i / " t o • C u e s t a d e l a A t a l a y a , 7 y A t a r a z a n a s , 6 
I I U C U y U t > . . - ( A d m i n í s t r a c i ó n d e L o t e r í a s ) - -
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Todas las fardes onciertos en la Terraza. 
Esta semana la simpática canzonetisia 
D O R A , LA C O R D O B E S I T A 
Compañía de comedia de Lara 
T h e Ü a w s a n t r - O r ' q u e s t a J B o l t l i 




sa de do 
i cara 
e venta en todas ia 
F * r x x x e t o i a , ompro, uendo ? cambio 
a clase de muebles, objetos de a m 7 ! Se venclf F A R M A C I A en pufib!o muy car. 
ajas 7 a n t i g ü e d a d e s j ca"0 a c a p i t a l . . , . ^ 
P a r a detal les, d i r i g i r s e a don J o s é Soto 
Díaz , calle de C a l d e r ó n , ; I coar to .—San 
ta i ide r ; 
Avisando, se sale a los pueblos 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
de reciutl 
(icios de] 









B l a b 
t e l l a s 
9 pe s1 
Por c r ó n i c a s y rebe 
orto pronto y m» téao K 
- Sé cnrerá por •* POIO. «ta tn^ecckMM «i ^ 
•do* que aayfc de tntei veoü 6> médtco f 
M cnierart d« tu cpferTfledaá 
l ú a tema? aun CA(S p*rí :9flW£98rM * «S» 
D»(>«(iu •« BVMIOM. DT Asdrecs. Rassl^ 
C«tiUifia 66 — VenU es Saniaa^cr o 4 oí**-
aK ¡ v u Pé re i d«l WoHno f C WÍMÍ VÍÍX 
H u s i l l o . 
• : >..<- Madraza, I (antes Libertad). TE I J f l 
CMapro toda clase. Anticuo dependípotr 
werías Losada y P e ñ a . 
M.8EDO B U S T A M A N T S . 3. P n i i M S K O 
Se re forman y vuelven fracs, 
s m o k n i s , . g a b a r d i n a s y uniformes; 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . V u é l v e n s e 
t ra jes y gabanes, desde 15 pesetas. 
M O K E T , N U M . 12, S E G U N D O . 
EDK u a d a r n a ^ i ^ n 
D A N I E L Q O N Z A L I Z 
¿ l i e de San J o s é , n ú m e r o 7. ba jo 
Compro y vendo 
R B L B t U S A D O S PAQA MA» Q U f 
N A D I I 
M A H OS H I R R I R A , I 
(S. fl.) 'ññii f i l l t d a 
PABRIQA OB T A L L A R , R I 6 S L A K 1» í íRSTfe¿aAfe TÓ&A «SLA*»» QS LéSW**6 
Ü É BR LAS F O R M A S V M E D I D A S 0115 8 ' Cr'áSS^—G43ASif»S2? « S A í S & B í í S ? « S L 
fe&mA» O S í . P A I S V SíJÍTBAÑ'4SI|A'S 
Ji 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, México, Estados Unidos, Uruguay y la Argentina 
F*RA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
fAP0R ZAANDIJK, S A L D R A DI'. S A N T A N D E R , E L 23 D E S E P T I E M B R E . 
Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
\ & M,RACH, SALDRA DE S A N T A N D E R E L 10 DE S E P T I E M B R E . 
. u» MAASDIJK, S A L D R A DE S A N T A N D E R , E L 8 D E O C T U B R E . 
NOTA0 Carga a fletes reil"ciclos y s i n t ransbordos . 
. p-—Estos vapores a d m i t e n c a r g a con t ransbordo en Habana , p a r a los s igu ien 
per'0s de l a I s l a de Cuba: San t iago do Cuba, C ' i e n í u e g o s , M a n z a n i l l o , G u a n t á n a -
"erto Padre , B a ñ e s , V i t a Cnsi ida , T u n a s de Zaza, J ú c a r o , San ta Cruz del Sur, 
JJ8. ( , i l ara, C l ia j i a r ra , Ñipe y l i a ra oa. 
IION a So!'citai i n f ü r m e s y cabida", d i r i g i r s e a su C ons igna t a r i o en S A N T A N D E R y 
ncisco Garc a.-Teléfond 335 -Wad Rás, núm. 3 principal 
P A L A C I O B B L B L U B P K » E « A T A 8 . — t A N T A N B I R 
5 « A G ^ ^ A E N A M P t a A C i S N E S Y P Í S T A L B ^ 
bE 
ader 
No permita usted que se empleen 
malas cr^ mas para limpiar su cal 
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta caro. 
É N L A C A S A 
M e n c l i c o u a g u e 
C U B O , 8 - 8 A N T A N D É H 
encontrará usté i 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las má$ economí-
as. 
Veatas por mayor y mencr 
F C X O Q R A F O 
Paseo de Pereda 
(ENTRADA POR CALDERÓN 
BCíO 
material eléctrico 
s de luz y timbres 
para aotoméyiles y barcos 
y vent de acumuladores 
use 
m a n . J L C ^ x m ^ É 
/ 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para 
Coruña», Gijón v Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventud). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrce'ona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi1 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
v Duertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Aaemás de los indicados servicio3, la Compañía Trasatlántica tiene estg. 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilptadio servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puert&s 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
GRAN CASA LORENTE Y GARM 
en s r a v e T e L S ^ ^ atajarla a tiempo, antes de que ^ W a 611 ^aveT ní medadenRSefrCia • Urge ^ r l   i ,     
r r t \ * ™ 0 tan sencillo com^ sifnro n * l P ^ ^ ^ ' ^ o a - e s de niNOON con el 
l ' nlíea 8 de éxito crecieX r ^ 1 L r r V o m b a , i r i S6^n 1° tieiie demostiado en los 
E f l A * T l P 6 o i o » ^ autor M. mmm T ^ 1 \ ^ L ^ ^ dignidad y eücacia. P i d a n » 
E N B R E V E S E R A I A A P E R T U R A D E E S T A I M P O R T A N T E C A S A E N S U 
G E N E R O , D O N D E E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E G U S T O 
Ropas blancas de lujo y bordados 





Nuevo preparado compuesto de bi -
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- ^ 
cía de a n í s . Sust i tuye con gran ven- J de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
. . . , '** T A L . T u b e r c u l o s i s , ca tarros c r ó n i c o s , 
taja a l bicarbonato en todos sus usos: | b r o n q u i t Í 8 y debi l idad g 6 „ e r a l . - P r e . 
— C a j a 2,50 pesetas. * c í o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
de venta en las pr inc ipa le s farmac ias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
A G U A S DE C O L O N I A 
ecouooen i 
' eD SaDtaP<Íer eD la ™ ™ Molino j c o m p a m e , 
O R I E N T E FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
L a s m á s t ó n i c a s y refrescantes con perfume de alta d i s t inc ión . 
CREMA DE ALMENDRAS C A L B E R 
JABON CALBÉR 
Preparac iones m a r a v l l l o s a í i p a r ú e l cu t i s 
L a » a n t i g u a s p ü - s t i a a s pec to ra l eB de H i n c ó n , t a n c o n o c í - a a i ? 
f uaadas p o r «] p ú b l i c o i * n t a n d c r I n o , p o r VA b r i i l s i n t e r ^ t u l t a á r í 
p a r f c o m b a t i r l a fco« y « í e c c l o n e g d « g a r g a n t a , »e b a l a n «i 
' « n í a en l a d r o j u a r í a de P é r e i d e l M o l i n o y C o m p a á i a . « s i * 
á í Y J A a f r & n ^ * y G a l t . . y en l a f a r m a c i a 4 « I r a n i a . 
S I T I N T A GKNTIMOS OAiA 
ociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por Jas C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a de Me 
l i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a figo, de S a l a m a n c a a l a frontera portugue 
sa y otras E m p r e s a s de ferrocarriles y t r n . i v í a s de vapor, M a r i n a de guerra y Ar 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l V i,oa y otras Empresas de n a v e g a c i ó n n a 
Alónales y ex tranjera» . Declarados simltarea a l Cardiff por el almirantazgo porfts 
Carbones de vapor.—Mem.1 
' t í ü r g i c o » y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos * U 
o«*a ' guas. — A g i o o m erado*. —Coa pa ra asos n o 
Pelayo , 5. Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, AIlfonRu 
X I I , 10 .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jo» de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON Y AVÍ 
L E S , agentes de l a Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
P a r a otros Informes y precios dirigiese a las oficinas de l a 
3 o o l e c < a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
E l mejor i ó n i c o que se conoce p a r a la 
ce crecer maravi l losamente , porque destr 
Frascos de B.50, 4,50 y 6 pesetas L a e 
S» vsnde »n Santander en la d r o g u e r í a 
que evita l a calvicie , y en muchos casos 
és te sedoso y flexible. T a n precioso prep 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que he 
más virtudes que tan justamente se le atr 
cabeza, impide la caldad del pelo y l o h i 
uve la caspa que ataca a l a ra íz , po r U 
favorece i a sa l ida del pelo, (resultan<io 
arado d e b í a presidir siempre todo buen 
nnosea el cabello, pewlndlendo de l a s <í», 
ibuyen. 
tlqueta ind ica el m o d o de usarlo, 
d i P é n i de l M o l i n o y CompaOla. 
